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A l . n i A R I O DE LA MARINA, 
« A B A N A . 
n a 
De- hoy. 
M a i r i d , septiembre 29. 
E L C O N G R E S O 
I H E R O - A M E R I O A N O 
E l 8 de noviembre próximo sa inatí^u" 
rará, en esta Corte, el Congreso Ibero-
Americcno. 
NO H A B R A C O N S E J O 
Hasta la semana nróxima no se celebra-
rá Consejo de ministros en el palacio de 
la Presidencia-
E L O G I O S A L A O R E T 
Dss! todos los periódicos publican ar-
t íceos elogiando el telegrama dirigido 
por Lacret á la viuda del general Martí 
nez Campos. 
L A C A M A R A D E B U E N O S A I R E S 
La Cámara Esrañola de Comercio de 
Buenos Aires telegrafía diciendo que ha 
desistido de llevar á caco la exposición 
en aquella ciudad de productos españoles 
y argentinos- No dice los motivos á que 
obedeca esta determinación-
A P L A Z A M I E N T O 
E l gobierno ha acordado aplazar, hasta 
el miércoles próximo, los funerales del 
general Martínez Campos. 
L O S F R E S Ü P Ü E S T O S 
Se dice que el ministro de Hacienda 
está muy contrariado porque los presu-
puestos parciales que le han presentado 
sus compañeros de gabinete, aumentan 
considerablemente los gastos 7 él tiene el 
firme propósito do oponerse á todo aumen-
to en la cifra de gastos que tiene presu-
puestada. 
M A U R A 
Ha regresado á esta Corte L . Antcnio 
Haura. 
I .1 H O : . O R D E 0 A 5 T E L A R 
Los españoles residentes en Buenos Ai-
res han enviado una placa de bronce- con 
artísticos relieves, para el sapulcro de Cas-
telar. 
La obra está firmada por T- Tasso. 
Es de bronce, tiene un metro cincuenta 
centímetros de largo por un rastro de an-
cho, y su peso es de 220 kilógraraos. 
E l atunto es bellísimo: Un ángel ideal, 
desplegadas las alas y bajo ellas cobija las 
figuras—á las que tiende las manos—de 
dos esbeltas matronas: la Historia y la 
Elocuencia, que depositan sobre el nom-
bre grabado en el sepulcro del gran ora-
dor, la palma y el laurel de la inmortali-
dad y la gloria. 
En el frente y entre los huecos de las 
tres figuras se lee esta inscripción: 
''La Asociación Patriótica Española de 
"la Renública Argentina, á Castelar. 
" MDCCCXCIX " 
La Sociedad U n i ó n I b e r o A m e -
r i c a n a , ha acordado colocar dicha pla-
ca, con toda solemnidad cuando se halle 
abierto el Congreso Ibero-Americano. 
l O f l f p E L B I i 
" E l Diario de ¡a Mar ina y R a -
bell—bien claramente lo demues-
tra el art ículo que esta m a ñ a n a pu-
blica dicho per iód ico—odian al ge-
neral G ó m e z , porque ven en él la 
representación austera, perseveran-
te y vencedora de la revoluc ión ." 
Y el periódico que así se expresa 
hoy, decía hace tres años , poco más 
ó menos: 
" E l Diario de la M a r i n a y Rabell 
odian al general Weyler, porque 
ven en él la representac ión austera, 
perseverante y vencedora de la 
patria española." 
Entonces el D I A R I O D B L A M A -
R I N A y Rabell eran para L a Lucha, 
qnees el periódico de que se traca, 
malos españo les . 
Ahora el D I A R I O D B L A M A R I N A 
y Rabell son para el mismo perió-
dico, extranjeros perniciosos. 
¿Neces i taremos decir que tanta 
razón tenía entonces como ahora? 
¿Que ni entonces o d i á b a m o s al 
general Weyler, aunque censurá-
bamos algunos de sus actos, ni 
ahora od4arno^ al general Gómez , 
aunque nos parece desacertada la 
dirección que viene imprimiendo á 
la pol í t ica cubana? 
DE MANUEL SRK\ET 
Amargura ntim. 36, G U A N A B A C O A , Apartado n. 5. 
Los materia^s que se emplean son de calidad superior. 
Especialidad en cigarros de legítimo papel arroz y pectoral. 
repo.ito General: Reina N; 8, HABANA. 
Teléf. 1102. Cabio Diemont. Apartado de Correos 407 
573!) 13.1-13 13d-13St 
Almacén de Música de José Giralt. 
E s ta c a s a c a d a d ia m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e favor q u e e l p ú -
bl ico le d i e p e n s a , a d e m á s d e l c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l de m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o s , t i ene a lo v e n t a á m u 7 r e d u c i d o p r e c i o l o s s o l i c i -
tados p i a n o » a l e m a n e s " A 3 M a . N E K " f m u e b l e e legante , de b u e n a s 
v o c e s , c u e r d a s c r u z a d a s y l i r a e n t e r i z a de h i e r r o , los que t a m b i é n 
ee d a n á pagar á c ó m o d o s p lazos . 
Gran taller para l a reparacióa de pianos .—O'í le i l ly 6 1 . — T e l é f . 585 
c 1271 alt 8-27 Ag 
O L L I N O 
DE CANARIAS 
S E M I L L A DE C E B O L L A C L A S E 
A M A R I L L A . 
Izquierdo y Comp., liabana. 
Oficios 5. Telefono 607. ipartado 157. 
C 13(-t» •26 13 St 
U M F K K B A L>E VAFUUJHJB) 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Sr)4rftD tortol loi Juev&a, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loi va-
9rei H H I N A E S L O S A N O H L S S y J O S E F I T A haciendo eaoalaa et OIBN-
F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U O A R O , S i J T T i O S Ü Z D H 1 8 Ü B y MA-
N Z A N I L L O , 
Beolbeu paaajeroi y carga para todo* lo* pnertoi Indloidoi. 
SI prfliimo )Ufl7ei saldrá el vapor 
H B I N A L O S A K T G t S L E S 
deipcé i de l» Uegadft del tres directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 8 2 
O 974 78-1 J ' 
Parócenos que no; parécenog que 
basta exponer estas cosas raras, pa-
ra que el público sensato y desapa-
sionado juzgue y se asombre, y se 
ria después á mandibula batiente. 
Porque ¿qué ha de hacer más que 
reirse al ver que en estos tiempos 
de Gómez , nos amenaza con la ex-
pulsión, por extranjeros perniciosos, 
el mismo que, en tiempos de Weyler, 
nos amenazaba con la e x p u l s i ó n y 
hasta con el fusilamiento, por ma-
los españoles? 
Cosa más graciosa ni que dé idea 
más completa y acabada de la par-
turbación moral en que vivimos no 
creemos que pueda imaginarse. 
la mrnk i m 
Y LOS BHACEP08 
Con el t í tulo que precede, nues-
tro estimado colega E l Imparcial , 
de Oien/uegos, ha publicado recien-
temente un artículo encaminado á 
demostrar la oriente necesidad de 
qae el general Wood firme el pro-
yecto que le ha presentado su 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio ó Industria, para modificar la 
ley de inmierración americana, que 
tantos periuicios causa al país, al 
impedir que pueda venir á esta isla 
la corriente de inmigracióo canaria 
y española , que es la única verda-
deramente útil y conveniente á 
Cuba, por ser también la única que 
podría levantar su agricultura y 
reconstruir su industria azucarera 
y tabacalera. 
L a falta de brazos se ha hecho 
vivamente sentir en la pasada za-
fra, que ha sido excepcionalmente 
reducida, por no haber habido sufi-
ciente número de jornaleros para 
que los hacendados que contaban 
con recursos,pudieran bombrar ma-
yor cantidad de caña. E n cuanto 
á la cosecha de tabaco, si bien re-
gular en cantidad y buena su cali-
dad en general, ha salido tan suma-
mente cara, á consecuencia de los 
elevados jornales que tuvieron que 
pagar los vegueros, que á éstos 
se les dificulta mucho realizar hoy, 
sus cosechas sin pérdida. 
Urge, pues, que se promulgue 
cuanto antes el proyecto presenta-
do al general Wood p j r su Secre-
tario de Agricultura, á fin de que 
ce«e la angustiosa s i tuac ión en que 
se hallan hoy el hacendado, el 
colono y el veguero. L a falta de 
brazos para las faenas del campo 
hace escribir á E l Imparcial de 
Cienfuegos, en el art ículo ya cita-
do, los siguientes párrafos: 
S e g ú n cá l en los de qnienea tienen 
motivos para obtener buenos datos, la 
próx ima zafra de esta is la producirá 
de 500 á C0O mil toneladaB de azúcar; 
habiendo temores de qne escaseen los 
brazos para llevarla á cabo con la ce-
leridad conveniente, por los inconve-
nientes con que tropiezan en los puer-
tos los buques que traen inmigran-
tes. 
Los cá l cu los sobre el monto proba-
ble de la producc ión arr iba consigna-
da se basan principalmente en el bri-
llante estado en que han dejado los 
campos de c a ñ a las aguas del ú l t i m o 
c ic lón , que han vigorizado hasta siem-
bras atrasadas que se cre ían perdi-
das. 
l i e s p é o t o á brazos es probable qne 
la e specu lac ión se prepare con tiempo 
á traerU s de la P e n í n s u l a e s p a ñ o l a y 
de las Is las Canarias , con preferencia, 
como se ha hecho en casos a n á l o g o s ; 
ast gurando á loe qne vengan el regre-
co á su país , terminadas que sean las 
faenas de las flacas á qne vayan á tra-
bajar, y p r e p a r á n d o s e contra los ex-
cesivos pujos de los administradores 
de algunas aduanas. 
A o n cuando no es de esperar se man-
tengan muy altos desde enero en ade-
lante los precios del a z ú c a r , sabido es 
que hoy se puede producir el oentri-
f o gado á precios más bajos del medio 
que antes alcanzaban los raascabados, 
ganando regular los colonos y los doe-
ñoa de centrales. 
Prepárense , pues, con tiempo los in-
teresados para que no les falten bra-
zos, t ra ídos de nno ú otro lado. 
Lo que importa es qne por falta de 
prev is ión no deje demolerse la caña. 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
E S P i K R A G O 
Asparagus officinnlis, L . E l e spárra . 
go. alimento tan sano como delicado, 
babado 29 de seplieniDre. 
FUNCION POR TANDAS. 
i l a * S ' l O i 
Primer arto de 
L A C A R A D E D I O S 
A l a s 9 ' 1 0 ; 
Segundo acto de 
L i A C A R A D E D I O S 
k ! « • 1 0 * 1 0 : 
Tercer acto de 
L i A C A R A D E D I O S 
no debió conocerse en E s p a Q a cuando 
escr ib ió Herrera , pues guarda sobre 
él completo silencio, y tuvieron que 
llenar est* hueco sos ilustres adioio-
nadores. Y esto es raro, porque los 
griegos y los romanos conocieron los 
e spárragos . Aquellos d i s t i n g u í a n dos 
variedades, ortninon y mayoanthon. 
Catón fiiaba las localidades que le 
eran favorablep; Ateneo orefer ía los de 
trigo á los de jard ín . J n v e n a l coavi 
dó á comer á Pérs ico , en T í v o l i , e s p á 
rragos, y en la l ista de los convites, 
en Boma, figuraban loa e s p á r r a g o s 
entre los platos de primara entrada. 
Hoy se cultivan en algunas huertas, 
y se ven en ellas las variedades, ver-
de, morado y holandesa. 
Todas deben su origen á l a espeoia 
silvestre. E l e s p á r r a g o morado es muy 
gustoso, abundante, dn m a i h i produ-
cir y apretado; el verde no es tan ge-
neral como el momio, pero sus pro-
ducciones son más gruesas y delica-
das: el de Hulaniaea sumamente gran 
de, da pocos e spárragos , pero de gran 
t a m a ñ o y de color verde claro, que 
siempre suelen brotar algo abiertos. 
Los e s p á r r a g o s de Holanda, que 
otros llaman Darmstadt, suelen dege-
nerar con el tiempo en Aranjuez , que 
es donde se cr ían con m á s esmero, y 
donde el cultivo forzado se practica 
con más perfecc ión y mejor é x i t o . E ita 
deereneraoión es más pronta cuando se 
cultivan promiscuamente con las es -
parragueras moradas comunes, y se 
recogen sus simientes sin las debidas 
precauciones. 
Los e s p á r r a g o s m á s perfeotoa son 
los verdosos más gruesos, que tienen 
m á s apretada la cabezuela, y que re -
sisten más tiempo sin desplegar sus 
tallos. 
P a r a la formac ión de un buen espa-
rragalse e leg irá en un para jedespejado 
y sin árboles , un terreno muy fértil , 
substancioso y nada fuerte, con su 
fondo ó lecho inferior ligero, suelto, 
limpio de cantos y de raicea gruesas. 
L a esparraguera prospera general-
mente en tierras legamosas, ligeras, 
frescas y algo h ú m e d a s . D e s p u é s de 
haber cavado y allanado el terreno, se 
pasará á f,u d i s t r i b u c i ó n , s e ñ a l a n d o 
las zanjas é intervalos para el espa-
rragal . 
Por enero, febrero ó marzo es el 
tiempo de ejecutar estos trabajos, de-
jando abiertas las zanjas, y expuestas 
al aire libre hasta el mes de abri l , épo-
ca en la que se e x c a v a r á el fondo de 
la zanja á la profundidad de nn pie, y 
se echará una capa de tierra fért i l , que 
bien revuelta con baaura y otraa subs-
tancias animales, se e x t e n d e r á sobre 
el fondo de la zanja, a l l a n á n d o l a con 
igualdad. Se t razarán en el fondo de 
ella las lineas y s e ñ a l e s para determi-
nar los parajes de los golpes. 
E n todaa las s e ñ a l e s de laa zanjas 
se s embrarán las esparragueras en ca-
ninos ó ámbi tos redondos de mei io pie 
de d iámetro , que se benef ic iarán con 
mantillo muy pasado, cernido y seco, 
y en su superficie bien al lanada, se 
s embrarán tres ó cuatro granos ó s i -
mientes, c u b r i é n d o l a s con el mismo 
mantillo cernido, para que queden t a -
padas coa una capa de uno ó dos 
dedos. 
E l tiempo de hacer esta siembra es 
en abril, para proporcionar el que se 
hayan pasado los hielos cuando ya 
empiecen las plantas á nacer, porque 
el bielo las des tru irá , sin otro recurso 
que volver á sembrarlas de nuevo. E n 
las provincias m á s c á l i d a s se podrán 
hacer estas siembras á mediados de 
marzo, ó más anticipadamente, con 
arreglo a la naturaleza del cl ima. Sem-
brando por abril nacen en el espacio 
de cinco ó seis semanas, tiempo en que 
ya han pasado las escarchas t a r d í a s 
que abrasan toda planta delicada, y 
tanto daño causan. 
SOBRE PATENTES. 
E l señor Oancio, Secretario d e 
Hacienda, contestando a l señor 
Landeras, Presidente de l a L o n j a 
de Víveres , una consulta hecha por 
su mediación por algunos indus-
triales de Oienfuegos, ha contesta-
do lo que sigue: 
Habana, julio 21 de 1900. 
Sr. D. Pedro Landeras , 
Presente. 
Mny señor mío: Oficialmente deses-
t imé la pre tens ión de varios miembros 
de la Lonja de V í v e r e s de esta capi-
tal, d « que se diotase una d i spos i c ión 
aclaratoria del ar t í cu lo 4o, letra D , , 
de la orden nú mero 254, sobre Hacien-
da Municipal, no solo por entender 
que es muy claro el texto del precepto 
legal, sino porque reconoc ían loa mis-
mos peticionarios que no podía dar 
lugar á duda racional, m o v i é n d o l e s , 
ún icamente , á formalar la p e t i c i ó n el 
temor de qne se diera á aquél u s a a-
plioaoión torcida. 
Con posterioridad h a vuelto usted á 
gestionar, en su oaráoter de Presiden-
te de la Lonja de V í v e r e s , para que 
s inó en forma de circular, como expli 
cac ión particular, expusiera á usted 
mi punto de vista; y por deferencia á 
usted y á su re^resentao ióo , haré laa 
manifestaciones que considero perti-
nentes. 
Desde luego salta á la vista que, 
examinados el art ículo Io y el art ículo 
cuarto, letra D . , de la orden c u nero 
254, ha quedado derogada la inatruc-
Món para establecer y cobrar la pa-
tente de e x p e n d i c i ó n de alcoholes, 
aguardientes y licores, por lo cual se 
v e n í a rigiendo el impuesto de la ma-
teria. 
Loa Municipioa e s t á n ahora autori -
zadoa para regular libremente, ajus-
t á n d o s e á las cironnstanciaa de cada 
localidad, el impuesto de Patente ín-
tegra y anual sobre e x p e n d i c i ó n par** 
el consumo inmediato de vinos, licores 
y aguardientes, y, en general, sobre 
bebidas espirituosas y fermentadas. 
E u consecuencia t r ibutarán con la 
Patente que acuerdan loa Municipios 
cuantos expendan para el consumo vi-
nos, aguardientes, etc., cualquiera que 
sea el envase y la cantidad, no así el 
fabricante ni el almacenista, que ven-
den al por mayor á otros detallistas 
para la venta y que no e s t á n en con-
tacto directo é inmediato con el con-
sumidor. 
Pero si el fabricante á el a lma-
cenista venden pipas, cuartos, b a r r i -
les ó cajaa á familiaa. talleres ó per-
sonas, e s t a r á n t a m b i é n sujetoa á la 
Patente. E n una palabra, el impneato 
es de oonaumo, y d e b e r á n satisfacerlo 
cuantos expendan la m e r c a n c í a para 
el consumo inmediato, sin intermedia-
rlos entre ellos y el consumidor. 
No recuerdo en este momento si la 
carta Municipal que ha de regir para 
este Manicipio de la H a b a n a contiene 
alguna otra regla que modifique lo d i -
cho anteriormente, en cuyo caso habrá 
que atenerse; pero creo que no. 
Soy de V. con la mayor c o n s i d e r a c i ó n 
s. s. q. b. s. m. 
Leopoldo Oancio. 
Europa y Aiiicrka 
L A ESPADA DDL &2NERALISIM0 
E n 1871, el hoy g e n e r a l í s i m o del 
Ejérc i to f rancés , general Brogere, era 
c a p i t á n de Art i l l e r ía agregado al E s -
tado Mayor del general Bil lot , coman-
dante del d é c i m o octavo cuerpo, y qpe 
fué uno de los que se vieron obligados 
por los alemanes a internarse en 
Suiza . 
S e g ú n el convenio celebrado entre 
tos generales de las tropas francesas y 
las de las federales suizas, los oficiales 
de aquellas p o d í a n conservar sua es-
padas, e n t r e g á n d o s e s ó l o loa fusiles y 
c a ñ o n e s ; pero en algunos puntos de la 
de la frontera los soldados de la Re-
públ i ca H e l v é t i c a , desconocedores sin 
duda del convenio, desarmaron tam-
bién á los oficiales] 
Por eso el 1? de febrero de 1871 un 
habitante de la aldea de la Vracon-
nay, cerca de Santa C r u z , e n c o n t r ó en 
la nieve un sable de oficial. 
L o recog ió , g u a r d á n d o l o como re-
cnerdo, h i s t a que hace algunos meses, 
e x a m i n á n d o l o con a t e n c i ó n , v i ó que 
la hoja l levaba estampado el lema s i -
guiente: "Brogere, c a p i t á n . " E s c r i b i ó , 
c o n t e s t ó s e l e afirmativamente; e n v i ó el 
arma, y se le m a n d ó una grat i f i cac ión 
y el retrato del general B-ugere , como 
prueba de la gratitud de é s t e . 
CARTA DE M G i S - i l i S . 
G de agosto. 
E l asesinato del rey Humberto ha 
conmovido profundamente á la socie-
dad argentina y el hesho se explica 
tanto por las s i m p a t í a s deque gozaba 
como caballero el desgraciado Monar-
ca, cuanto por lo numerosa que es 
aquí la colectividad i tal iana y los la-
zos cada d ía m á s estrechos que unen 
á ambos pueblos. 
Los diversos gobiernos q u e d e al 
g n n o s a ñ o s á esta parte han ido diri 
giendo la pol í t i ca de a q i e l r i sueño 
pa í s , convencidoi deque les era impo-
sible detener la corriente emigratoria 
trataron de saoar de ella a l g ú n resul-
tado práct ico; y no só lo han logrado la 
amistad y gratitud de loa argeotinoa, 
sino qne han podido ver como ha ido 
creciendo la importancia italiana, ase-
gurando con la apertura de estos mer-
cados fácil sal ida á varios de sus pro-
ductos. 
E l gobierno se asoc ió al duelo de los 
italianos, cerrando laa oficinas públ i -
cas, y se propone asist ir en pleno, 
presidido por el general Roca, á los 
solemnes fúnera les que por el alma del 
que fué rey de I ta l ia se ce l ebrarán el 
d í a 9 en la Cátedra l . B ien se puede 
asegurar que á esta ú l t i m a demostra-
ción de duelo tom »ráa parte todas las 
clases sociales de Baenoa Aires . 
A la d e m o s t r a c i ó n de amistosa sim-
p a t í a realizada hace pocos d í a s á f a -
vor de P e r ú , hay que agregar la que 
se celebra hoy en hmor de B o l i v i a . 
A u n cuando son losestadiaute-t dela^ 
diversas facultades los que han orga-
nizado estas manifestaciones, hay q'ie 
suponer qne el impulso viene de IUÍÍS 
arriba. A los desplantes y á las ame-
nazas más ó menoa veladas de los ohi-
lenoa, se contesta fraternizando eou 
los p a í s e s qne en el fondo enem gos 
aon de nuestro vecino de u l tra-cordi -
llera, h a c i é n d o l e comprender que en 
el caso de estallar un conü JCO B ) ' i -
v ia y P e i ú e s tar ían bé l ica ó p latóo i Ü -
raente, del lado de loa arg ntinos. 151 
aviso e s t á dado y todo indu je á creer 
que de él habrá tomado buena nota el 
gobierno de la Moneda. 
L a preocupac ión de estos díaa es el 
movimiento del oro. Y a en mi carta 
anterior dii«\ que, rebasan lo el tipo 
oficial de 227 bab ía aabido al 24) , y, 
si bien ha i io bajando un tanto 1 »s'a 
llegar á 235 80, eu qne cerró hoy. su-
ponen algunos qae v o l v e r á á repuit i \ 
E l alza hace perder á la nac ión na 
4 á 5 por 100 en sus rentas á oro, lo 
que, en el a ñ o , le represen tar ía UQ tni-
llón de pesos oro. Sabido es que h*y 
un art ículo en la ley monetaria «n vir-
tud del cual los derechos á oro se co-
bran en papel á razón de 227 27. Ku 
el caso de persistir el alza, los amigos 
del gobierno aseguran que el remadio 
es íaoi.': c o n s i s t í el dejar sin efecto el 
ar t í cu lo antea citado. D í c e a e quti el 
ministro de Qaoianda admicn la u i p ó -
tesis y ha declarado que, llegMio el 
caso, no vac i lará eu adoptar abuel a 
reso luc ión . 
Todo esto, como se comp-enderí» , 
trae agitado el mercado y re tra ídos los 
capitales. P a r a que pueda apreciar t-1 
estancamiento del dinero, j u z g ) inte-
resante darles á conocer los bilan.íe-í 
os Bancos particulares, estab eoidn^ 
en esta plaza oorrespoudientes al od 
'unió: 
D E P Ó S I T O 
Pesos oro. Pe» >$ p'ipel. 
Nuevo Banco 
Italiano....'. 823.913 80 10.8GS.732.5'>» 
Comercio 1.4Ü4 5VI.93 8 3*6 597 39 
Francés 521284331 10.Ü61.504 10 
Italia 3.1(59 887 04 32.945 830 (TI 
Español 4 050 372.10 50.9.S3.78 ! 4'J 










. . 338.186 26 
. . . 1.3J9 66S.29 
. . 1.935362.31 
. . 2.134.534 83 
. . 3 9 v, Wl h n 
. . 277.236.33 
Prsos papel. 
2 446 377. 
3.630 773.37 
2 389 990.72 
8.10 i 507 70 
10.912 167 09 
1.464 721.80 
Cuando el dinero se acumula de esta 
suerte en los Bancos, ó faltan negocios 
ó falta confianza. 
L a comparac ión de las anteriores ci-
fras demuestra una vez m á s que es el 
Banco E s p a ñ o l el primero de loa exis-
tentes en la R e p ú b l i c a Argent ina. 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a oficial, la im-
portac ión y e x p o r t a c i ó n en los seis 
primeros meses de este a ñ o fué de 
56 527.693 000 pesos oro y 94 099.151 
pesos oros respectivamente. Entre los 
principales ar t í cu los de i m p o r t a c i ó n 
figuran las materias textiles y sus a r -
tefactos por 19.310.201 y entre los de 
e x p o r t a c i ó n los productos de la a g r i -
cultura, á los que siguen muy de cerca 
los de la g a n a d e r í a . 
Y basta ya de cifras. 
C o n t i n ú a n los preparativos para re-
cibir dignamente a l presidente del 
Bras i l á pesar de los temores que se 
abrigan de nuevos aplazamientos con 
motivo de la peste bubómioa . 
U n libro e s t á llamando actualmente 
la a t e n c i ó n de los argentinos, de los 
sensatos para censurarlo, de los irrefle-
xivos para aplaudirlo. Se titula " E l 
Idioma Nacional de los Argentinos," 
siendo su autor un francés , que no co-
noce el castellano, e m p e ñ a d o en pro-
bar que una nac ión no es completa 
Ínterin no tenga nn idioma propio. Y 
dice él; pues la Argent ina tiene un es-
cudo y una bandera ¿por q u é no ha de 
tener s a lengua espeuialf 
E l idioma argentino cons i s t ir ía en 
hablar galaicamente, apadrinando por 
oonsigoiente no solo todos los galicis-
mos l e x i c o l ó g i c o s ó de vocablo, sino ios 
s i n t á x i c o s . £ 1 autor predica con el 
ejemplo. 
No soy de loa que creen que el asun-
to no tiene miga; opino a l contrario 
que la tiene y mny tierna, pues la pré-
dica tiende á mi juicio á .11 ijar el úi i ico 
lazo que aún hoy nos une con estos 
pa í ses . Y en tanto es as í , en cuanto a u 
diario parisiense. L a J'aix, ha dicho 
recientemente analizando la obritu: 
" L a lengua francesa tiene grande in-
fluencia sobre el argentino, y e s t a l n . 
fluencia se afirma menos q u i z á s en loa 
vocablos que en varios giros de frase. 
Esto proviene de que los argentinos 
leen sobre todo á nuestros escritoreH. 
Buenos Aires es una ciudad esenciaU 
mente oosmopulita, en la domina la in-
fluencia literaria francesa." 
Desgraciadamente es cierto lo ase-
verado por el articulista francós. ¿Las 
causasT |AhI las cansas son diversss y 
dignas de ser estudiadas con a tenc ión-
estudio que un d ía acometnró , no p;>r. 
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I T ^ E l martei 2 da octubre, «ttreno riela t*rzoe-
la en do» acto» E L P A T I O 
B T E l roiér'o e íS , bf-nefi-to » doipediüa t e a 
BULente T.OÍIDUU uifia A D E L I N A L X J M ^ G O . 
O ^ E u ensa/o la tanuela 
On. 1887 16-16 Sb 
E L G. TITO N ^ O R O 
E L T E I A K C K , s o m b r e m i a , O b i s p o 3 1 - MODERNO L O C A L l O D E f i H O S H T Q M . . < L I C I O S S i i C O M P E T E N C I A . - CL Ramentol 7 Comp. S o m b r e r o s E s p o s k i ó a á $ U 0 % m 
q u e orea l o g r a r modificar c o n ól el mo-
d o de aer y de obrar de anos y le otros, 
Bino p a r a demostrar qae B^in hay a q ü í 
UDoa oaaotos espaOoles, qae no estoy 
eoto, qae por cima de personales oou-
veoienoias ponen e l b a e n nombre de 
E s p a ñ a . — / í . 
GmooPARiiLOs mm\m 
H e aqa í el proyecto de orden qae 
e l Secretario de Agrioaltara, Indas-
tr ia y Oomercio ha presentado al Oo-
ternador Militar de esta isla: 
Septiempre 21, 1900. 
S e ñ o r Gobernador Militar. 
SeQor: 
Entro los elementos más importan-
tes de riqueza de esta I s la ha figa-
rado siempre la ganader ía , á la caal se 
1 ül íaba del icado hasta el año de 1S95 
nn gran n ú m e r o de fincas, sobro todo 
en las provincias de Santa Olara, 
Pnerto P r í n c i p e y Santiago de Oaba 
y aún paede a ñ a d i r s e qae dentro de 
estas provincias hab ía distritos qae 
errtn e x c l a s í v a m e n t e ganaderos. Bo 
estos es roas difíci l qae en otros l aga -
res de la I s l a la obra de reoonstrao-
c i ó n porqae en sn mayor ía los propie-
tarios solo disponen de la tierra y 
dadas las rUfioaltades, de todos cono-
cidas, qae entre nosotros encuentra el 
c r é d i t o territorial, no hay, por ahora, 
probabilidad de qae esos propietarios 
puedan poner de nuevo sos fincas en 
producc ión . 
E n las exoarsiones que recientemen-
te hemos hecho por diversas partes de 
la I s la , hemos oodido comprobar qae 
' en los antiguos distritos azucareros y 
en algunas zonas p r ó x i m a s a la costa 
ee ha adelantado algo en la recostruc-
c ión , y, por lo tanto, no son eston dis-
tritos loa que en conjanto se hallan 
m á s inmediatameate neoeeitados de 
pro tecc ión . L a paral izac ión , por el 
contrario, amenaza prolongarse indefi-
oidamente en aquellos que eran excln-
Bivamente ganaderos y esta s i tuac ión , 
á mi inicio justifica plenamente que el 
Je tado anuda en s n a a x í l i o s i n tardan-
za, facilitando ganado para el fomento 
de las fincas á su» propietarios ó á los 
que por cualquier concepto las e x p í o 
ten. Empezando en peqneQa escala por 
los distritos m á s necesitados, á mane 
r a de ensayo, si los resultados fueren 
satisfaot rioe, podr ía esta medida ba-
cerpe extensiva á todo el país . 
For estas razones, y a reserva de 
otras medidas qae rae propongosome 
t e r a V . encaminadas al fomento de la 
prodr ioióo, rnego á V . ee s i rva dar su 
a p r o b a c i ó n al siguiente proyecto de 
orden: 
A r t í c u l o Io—So autoriza al Secreta 
rio de Agricnl tura , (Jomercio é Indas 
trir para la invers ión de $ 
en la a d q u i s i c i ó n de ganado de cria 
oon destino al fomento de la industria 
pecuaria. E l Tesoro de la I s l a pondrá 
dichas sumas á d i spos ic ión del referido 
Secretarlo. 
Art . 2o—El Secretario de Agrionltu 
r a . Comercio é Industr ia fac i l i tará di 
cho ganado á los propietarios de lincr.-.i 
ó á ios que las tengan á su oargo y 
é s t o s p a g a r á n al Estado oomo precio 
de cada res ana sama igual al ipiparAe 
db. dinero invertido en la adqu i s i c ión 
6 importac ión d. la misma. 
A r . 3 ° — E l Secretario de Agricultu-
r a , Industr ia y Comercio, cuando lo 
crea oportuno, podrá conceder uno 
IUÉB plazos para el pago del precio del 
ganado, ó de una parte de dicho pre-
cio. E n este caso las resea se inscribi-
rán en el Registro Peonario, como pro-
piedad del Estado, h a c i é n d o s e el tras 
paso á favor del comprador caad lo el 
precio estipulado haya sido p a g ó l o en 
FU totalidad. E l precio aplazado de-
v e n g a r á i n t e r é s á razón del 4 por 100 
anual . 
A rt. 4 ° — L a s decisiones del Secreta-
rio de Agr icu l tura , Industr ia y Co-
mercio en todo cuanto se relacione con 
l a ^enta de ganado para el pago de so 
precio, aeráu dcfinitivae, 
A r t . 5 ? — E l Secretario de Agricultu-
ra , Comercio é Indastr ia d i c t a r á las 
disposiciones nece arias para laejeco 
o ión de esta orden. 
De usted acentimente, 
P E R F E C T O L A O O S T E 
mmi \mm\m 
E l Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona ha publioado, en u n f-jlleto 
de 47 p á g i n a s , el informe sobre los me-
dios de mejorar las Esouelaa de Artes 
é I n d a rías , que le pidió el ministeriu 
de I n s t r u c c i ó n públ ica por Real orden 
de Io le Junio úl t imo. Lo redac tó don 
J o s é Alberto Barret , ingeniero indas-
trial , director propietario de unos im-
portantes talleres de fundic ión y pro-
fesor de la Escue la provincial de Artes 
y oficios, agregada á la de ingenieros 
industriales. Sus c o m p a ñ e r o s de po-
nenoia apenas introdujeron modifica-
ciones ea su excelente trabajo. 
No obstante ser la ins trucc ión indus-
trial la m á s necesitada de una radioal 
reforma y de un m á s vigoroso impulso, 
DO han llegado hasta ella, quizas por 
esta miema razón, los efectos de la ma-
nía reformista de que parecen tocados 
algunos ministros en lo que a t a ñ e á la 
e n s e ñ a n z a y que lee lleva con frecuen-
á introducir modifiosoiones donde solo 
ee requiere u n a severa disciplina, una 
voluntad firme para cumplir lo estatui-
do. 
Sabido es que la Real orden precita-
da fué ana de las concesiones de ten-
deuoia deBoentralizadora obtenidas por 
l a c o m i s i ó n del Fomento que fué á Ma 
drid, en Mayo, con el fin de gestionar 
la re so luc ión de varios asantes de in-
t e r é s para Barcelona. L a comis ión so-
l i c i t ó del ministro de Ins t rucc ión Pú-
blica qne fijara so a tenc ión en la nece-
sidad imperiosa de fomentar la ense-
ñ a n z a indaetrial , reformaudo las ao-
t ó a l e s escuelas y oreandootras nuevas, 
y ei ministro ofreció consultar á la ex-
presada Bociedad para apoyar en sus 
proyectos la reforma. 
S i n eoibargo, la consulta e s t á hecha 
con tales re^ervaH, s e ñ a n d o l í m i t e e tan 
r^duoidoB á la uiateria del informe, par-
tiendo de un criterio tan burocrát ico , 
qne á nu haber tenido el Fomento del 
Trabajo Nacional convicciones muy 
arraigadas acerca d e este asunto, tra-
ducidas e n proyectos á ponto de ter-
minar, y á no nombrarse para la po-
nencia hombres d e grandes alientos, 
s irviera eu dictamen de escasa para 
continuar mantaoiondo las e n s e ñ a n z a s 
industriales en u n estado do lamenta-
ble atraso, §in tocarlas ó modif icándo-
las mezquinamente. 
Empie fa por recordar la Real orden 
la pobreza del Tesoro, reconociendo, no 
obstante, que, si se pudiera establecer 
en todos los centros de prodaoc ión es-
cuelas industriales, "al elevar el nivel 
inueleotual de las clases trabajadoras, 
se a u m e n t a r í a de manera considerable 
a riqueza públ loa . , , 
E l Fomento contesta á esta observa 
c ión en forma que no deja lugar á d a -
das respecto á la discrepancia entre 
su criterio amplio y radioal y la corte-
dad del ministro. " V . B . percibe c l a -
ramente la iofluencia inmensa que en 
la riqueza de un pa í s ejerce el desarro-
llo de su cu l tura técLíioa y por ende la 
impreeoindib'e necesidad en que nos 
encontramos de hacer algo no para me 
jorarla, sino para crtarla, ya que nues-
tra cultura técn ica es tan rudimenta-
ria oue oasi se puede considerar im-
pei i-'f jtible.'' 
Raimes en 1843 lamentaba el atraso 
en que se hallaba en Catalufia la ense-
ñ a n z a industrial; y a ñ a d í a : "No olvi-
demos que la industria puede decirse 
que e s t é hondamente arraigada en un 
país hasta qne los conocimientos de sus 
habitantes se hallan en e¡ conveniente 
nivel. No basta que se traigan máqui -
nas, que se planteen establecimientos; 
es necesario cuidar al mismo tiempo 
de que se vayan formando operarios 
aptos, directores capaces " 
No nos etrevemos á afirmar qne, en 
absoluto, ¡os conocimientos t é c n i c o s se 
hallen hoy en C a t a l u ñ a al mismo nivel 
que en tiempo de Balmos; algo se ha 
adelantado, gracias principalmente á 
los esfuerzos individuales; pero oomo 
en é s t a s cuestiones no se puede pres -
ciadir de la c o m p a r a c i ó n , y en otros 
pa í ses el progreso ha sido realmente 
colosal, no oreemos aventurado aaego-
rar que vamos tan rezagados, por lo 
menos, como á mediados de siglo. 
EmpeüarHe en mejorar la e n s e ñ a n z a 
t écn ica industrial en E s p a ñ a , aoore la 
base de las actuales escuelas, es andar-
se con paños calientes. Ex i s ten escue 
las elementales nocturnas l lamadas 
unas de Artes é Indastr ias y otras d;i 
Artes y Oti JÍOS, en laa corles se e n s e ñ a , 
por pro íesores mezquinamente r e n i 
buidos, dibujo, a r i t m é t i c a , g e o m e t r í a 
y elementos de física, á lo «rae se a ñ a d e 
en algaaas la mecán ica , í a q u í m i c a y 
el francés; y existe la e n s e ñ a n z a técni-
ca superior, que prescrita algunas defi-
ciencias, sobre todo s i so ¡ uoompara 
con la que se da eu Alemania y los E s -
tados Unidos; pero la enm fta^za tóaoi-
ca secnudaria, de l a cual han de sa-iir 
los capataces inteligentes, los maestros 
aptos, los buenos directores; "las ver -
daderas escuelas indasthaieH, con sus 
laboratorios y talleres, oon sus c lase» 
diurnas y nocturnas, oon un arsenal de 
m á q u i n a s , instrumentos y aparatos, 
faltan por completo en nuestro pait»," 
como ao afirma en el informe del Fo-
mento, y, por consiguioato, ea necesa-
rio crearlas. 
T a l vez no sintamos noaorroa la mis-
ma admirac ión que la ponencia por iat 
"despreocupacioneti'* yaakee?; pero ie 
aplaudimos sin reservan que naya to-
mado las Bsi j t imes fivhools como mo-
delo para la o r g a n i B a o i o i i de las CvSaoe-
las iodustrialefi ea E s p a ñ a , puesto que 
en lo qno a t a ñ e al progreso de la t é j -
nica iuduatrial de los Estados Unidos I 
marchan a la vanguardia, como le J 
apiavuiiinoa su propoaioirtn, hija d 
patriotismo sincero y r*ÍI x ívo , de qne 
se confien, por ahora, á profesores ex 
tranjeroa las e n s e ñ a n z a s de laa mate-
rias que no dominan n i puedan dominar 
fác i lmente loj e s p a ñ o l e s . 
Y t o d a v í a consideramos m á s digno 
de encomio el que á lao 'pregontaa RO 
bre la forma de d a r ••carácter de apii-
oaoión inmediata" á loa oonoaimlantOB 
que ae adquieran en laa escuelas indus-
triales, aobre loa "efeotoa que pasda 
producir el certificado de aptirud'' ex-
pedido por laa mismas, y sobre laa ven-
tajas que, "dado el estado de prodao-
ción nacional y l a o r g a n i z a c i ó n de 
fábricas y tal leres," "pueden esperar 
y deban serles concedidas á loa o b r í - r ^ 
que completen con aprovechamiento su 
ins trucc ión , á fin de que l a esperanza 
de obtenerlas les s i rva de e s t í m u l o pa-
ra los estudios y de reoompenaa á loa 
saorifioioa empleados," se h a y a contes-
tado en el informe, defendiendo el sano 
criterio de la libertad y de la indepen-
dencia, que fortalece y engrandece loa 
pueblos, huyendo del sistema que pa-
rece patrocinarse en la Real orden y 
qne solo puede servir para mantener-
nos en el estado de pos t rac ión y de in-
dolencia á que nos han oonduoido las 
corrientes bnrocrát ioae . 
Santo y bueno que el Estado supla 
las deficiencias de laa iniciativaa indi-
vidualea contribuyendo á elevar el ni-
vel de la cultura t é c n i c a industrial , por 
cuanto puede contribuir al aumento de 
la riqueza p ú b l i c a y á mejorar la con-
dición intelectual moral de los ciada-
danoa; pero en manera alguna debe 
consentirse que, ni a ú n de la manera 
indirecta que ae i n s i n ú a en la Real or-
den, fomente el funoionarismo en la 
industria, pues laa naoionea fuertes nos 
e s tán demostrando qne la prosperidad 
se alcanza manteniendo siempre des-
piertas las e n e r g í a s sooialea, no exi-
giénuolea esfuerzos transitorio*, para 
adormecerlas d e s p u é s con el opio de 
reoompenaaa qne tengan inmediata ó 
remotamente el carácter de desuno.?. 
DIARIO DE L A M A R I N A : - S e p t i e m b r c 20 de 1 9 0 0 
COMUKICADJS. C O M I D A E N P A L A C I O 
Invitados por e! general Wood oo-
nreron anoche en Palac io oon dioha 
autoridad, el Obispo de esta D i ó c e s i s , 
M o n s e ñ o r Sbarret i ; el Secretario de 
J u s t i c i a , doctor Gener; el Juez del 
distrito Norte, s eñor Bar inaga y el 
Secretario particular del señor Obispo. 
L A C A B R E T B B A D E R E G L A 
A G Ü A N A D A O O A 
Se h a fijado un plazo de veinticinco 
d í a s á la empresa de loa Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana para que proce-
da á la reparac ión de la carretera, 
propiedad de la misma, entre R e g l a y 
Gnauabaooa y de cuatro meses p a r a 
el t é r m i n o de la obra. 
R E D T E L E F O N I C A 
Se ha sometido á la a p r o b a c i ó n del 
Gobierno General el proyecto de oona-
truooión de una red t e l e fón ica entre 
laa oaaillas de Obras P ú b l i c a s cons-
truidas en las carreteras y la Secreta-
ría del mismo. 
Se ins ta lará un t e l é f o n o en cada oa-
ailla, que se c o n s i d e r a r á oomo u n a ea-
taoión p ú b l i c a y s e r v i r á para el servi-
cio general y de las autoridades de los 
pueblos atravesados por las oarrete7 
ras. 
E N P A L A C I O 
E n la m a ñ a n a de hoy estovo en P a -
lacio con objeto de saladar al general 
Wood y darle cuenta, en t é r m i n o s ge-
nerales, rio BU viaje á Par í s , el señor 
don Gonzalo de Quesada. 
Vlf l l fA D B INSPECCION 
Acompafi ido del teniente Oarpenter 
g iró ayer el general Wood nna v i s i ta 
de i n s p e c c i ó a á la A d n a n a , la Hacien-
da, la C a s a de Recogidas, y el Presi-
dio, aaliendo muy satisfecho del aseo 
y bnon orden que exiate en el ú l -
timo. 
AT^PAHO A L COMERCIO 
E s t a tarda firmará el Goberudor mi-
litar de esta isia, un decreto sobra 
amparo al oomercic de buena fe con-
tra laa ratr ígas de los comerciantes de 
mala fe. 
OTROULAR 
E l Secretario de Jast io ia ha pasado 
una circular á loa presidentas de las 
aadienoias de esta iala o r d e n á n d o l e s 
que cuando acuerden loa tribunales ó 
jueces recluir an menor peuado en la 
escuela cortee; ional de varonea, r emi -
tan á la Sfeoretaría de Estado y Go-
ot»rnacióa cop a del auto por t r i -
plicado. 
R n i RE T'.í. TABACO 
E l señor Ltauosta, Secretario de 
Agricultura, í ' i . ín^tria y Comercio, es-
tá gestionanao coa el general Wood 
la suprenión de JS dererho^ da expor-
tac ión del tabACr en rama. 
Dicho Secretario ae propone qne la 
snpreaiÓn sea por dos «ños , y si el ge-
neral Wood se niega á eáto g e s t i o n a r á 
para qu^ PO n baten los o'tadoa dere-
choa de exporta ' ó o . 
3IIAlilFeST&OI(yN A L D R . G í N B R 
L a Cornic-íop. or ganizador* de la ma 
ni f fe tac ió ' i a o o ü i a d a por el Part ido 
SaokknaJ Oubtno en honor de aa c r -
rreligionario e! i>r. don Misrael Gener , 
remiGrana el programa 
i u v ú á n d o n o a a d e m á s á 
B, A M E N G U A L . 
ASUNTOS VARIOS. 
G E N E R A L W O O D 
por la tarde sa ldrá 
E L 
E l lañen i r ue iu a para 
Sancti S p í r i t u s en tren expreso, el go-
ceral Wood, a c o m p a ñ a d o de su ayu-
dante de campo, de su secretario par-
ticular y del señor don F é l i x I znaga . 
G O N Z A L O D E Q U E S A D A 
A bordo del vapor correo americano 
Mascotte, l l egó eeta m a ñ a n a proceden-
te de los Estados.Uoidos, el Sr . O. Gon-
zalo de Quesada, delegado á la Con-
venc ión Nacional, por la provincia de 
Pinar del Rio. 
L A A P E R T U R A D E L C O R S O 
E l Gobernador Militar de esta isla 
aaietirá al acto de la apertura del cur-
so que t endrá efecto el lunes á ¡ae nue-
ve de la maSana, 
LICBNOIA 
Se ha concedido al Arquitecto del 
Estado licencia de veinte días , con dis-
irute de haber y p»ra asuntos propios. 
ae ha aer vi.lo 
de la minina, 
d i o ü o acto. 
S a l d r á la m a n i f e s t a c i ó n á las ocho 
da la nooho dt? twy de la calle.del P r a -
do recun ii-iu',-. al fíigaitínte itint rar i f : 
Prado, Saii Joaé , (costado de Payre l ) 
Zalneta , S t a u t í é t a de Mnnaerrate A 
tomar la c?-tle deJ Obispo por la qre 
bajará hasta la de T a c ó n (frente al 
Palacio) Empedrado y Mercaderes,don-
de b.ara parada para que las distintas 
Comisiones saluden eu su morada al 
D r . Geoer. 
De regreso .ubirá por O Reilly h a a -
ta el Parque Central , en cuyo tugar 
se d i s o l v e r á . 
INVITACIÓN 
Los s e ñ o r e s F . A. L a y y C j i n p i ú í a , 
propietarios de la fábrioa de ladril los 
al vapor situada eu la calzada de G u i -
nea, p r ó x i m a al Caser ío de L a y a o ó , ae 
han servido invitarnos á laa pruebas 
dr-fínitivas de loa aparatos y maquina-
rias recientemente instalados en la 
rai^ma, cuyo anto t e n d r á ^f^oto en la 
m a ñ a n a del próx imo d í a 30. 
Damos las gracias & loa s e ñ o r e s L a y 
y Cornpuuía por so a t e n c i ó n y procu-
raremos asistir. 
C O N S E J O E S C O L A R 
E n la ses ión celebrada aver bajo la 
presidencia del doator dou Manuo! 
Del f ín se acordaron laaaigoientea per-
mutas: Maestras María Teresa L i n -
da con Mercedes D í a z Se i l én; C andia 
Roig con Deldna P inera , Emi l ia Nin 
con L u c i l a A r i z a , Adelaida F e r n á n d e z 
con Dolorea Güal , Aurora Koque con 
Carmen AZOT; maestros T o m á s Cañan 
bou Pablo Esplugaa. 
Ayudante? , Gri l la Garrido oon Ade 
laida L a v i ñ » , Virg in ia Rodriguez con 
Mar ía Keatay, L u z de C á r d e n a s con 
Virginia Ltgr>, Amel ia Mart ínez oon 
F a u s t a Fernandez, T «más Figaeroa 
oon K a m ó n Moreno, Abnlardo S a l a -
drigaa con J u a n F , Z 1 livar. 
T a m b i é n se acordó que n ingún maes-
tro salga del municipio de la E ^ p ^ u a 
sin obtener un permiso del Consejo. 
Se acordó aeimiamo nombrar nna 
comis ión para que gestione la conot--
s ión del libre tráns i to en los carros del 
Urbano á los niños de las escuelas de 
los barrios extremos. 
F u é designada para la plaza de D -
rectora de la eeooela de Arroyo Na-
ranjo, la señor i ta Arace la D a Brea i l . 
Se acordó proponer al Gobernador 
militar p-.ra la p'aza de vooal del C o n . 
sejo vacante, al doctor don Adolfo 
A r a g ó n . 
F u é aceptada la renuncia del maes-
tro don Vioente de la Vega. 
Se reso lv ió que á los mueblen para 
laa eacoelas no se les puede dar otro 
destino qne no sea para las mismas, 
sin ana autor izac ión expresa de! Sope-
ritendente ó del St íoretaho de Inatruo-
c ión . 
A c o r d ó a e auprímir la olaza de ayn-
dante de la escuela del Vedado. 
Se acordó crear una aala nocturna 
en el primer distrito y qae el dia Io 
p r ó x i m o torneo poses ión de sos car-
gos los inapeotores pedagogos. 
Finalmente ae a c o r d ó conceder ocho 
dias de prórroga á la ayudante B e ñ o -
rita María Restay p a r a que tome pose-
s ión de su plaza. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Comité del barrio de San Felipe 
A los afiliadoa á este Comité y miem-
br JS del mismo ee les suplios la p u n -
tual asistencia esta noche á las siete 
en Amargura y Habana .— E l S e o r t t » ' 
rio, Cándido Medina. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
Dehoy 
Nueva York , septiembre 29. 
Washington, septiembre 29. 
L O S C H I N O S D E S E A N L A P A Z 
En la enferovista celebrada entre el 
Príncipe Li-Hung-ChaiH 7 g1 ^ e r a l 
Chaffee. dijo aqué: á éste que el deseo 
más vehemente de las antoridades ch.nas 
es que cesen las hostilidades. Prometió 
que los chinos no volverán á tomar la 
iniciativa en les combates en la provincia 
de Pechili. 
Nueva York , septiembre 29. 
E L V I G I L A N C I A 
Procedente de la Habana ha llegado sin 
novedad esta mañanad vapor V i & U a n ' 
c í a de la casa Ward. 
Washington, Septiembre 29. 
R U M O R E S C O N T R A D I C T O R I O S 
Las únicas noticias pue hay referentes 
á la situación de China son rumores suma-
mente contradictorios-
Manila, septiembre 29. 
K N S O C O R R O D B S H I E L D S 
Un destacamento de fuarzas de los E s -
tados Unidos ha salido para sooorror al 
capitán Shields y sus cincuenta y un hom-
bres que el dia 11 del actual embarcaron 
á bordo del cañinero do los Estados Uni -
dos V i U n l o h o s en el pusrto de Santa 
Cruz, is!a de Marinduque) para el de To-
rrijos, en la misma isla y de los cuales no 
so ha vuelto á tener noticias-
ÜNITÉDSTATES 
ASSOCIATED PEESS SSEVICE. 
V I A . 
New York, September 29íA. 
C H I N E S S ' S C H I K F 
D E S I R E , P B A C E 
Washington, D . O. Septeraber 29ch. 
—Chinase Prince L i - H u n g - C h a n g in 
his interview with Major General A d n a 
R.Ohaffep.toId him t h a t t h e c h i e í d e s i r e 
of the C h í n e s e Authorities is the 
eespition of hostiiities. H a promised 
that the C h í n e s e wi l l not take a g a í n 
theinit iative in the flghting in the 
Provinceof Peohiü . 
S. S. " V I G I L A N C I A " 
New York, Sept. 29Dh. — W a r d ' s 
steamer Vigil'atoi'a from Havana , has 
arrived here safeiy t l r s morning. 
C O N F L I C T í N G R S P O R T S 
F R O M C H I N A 
WaPhingson, S pt. 29 b.—Oaly oon-
fli ;ting reporte regardiog the preeent 
sitaation in Ch ina are available. 
F O R O S G O N B T O R E L I E V E ) 
C A F T . S U I E L D S . 
Manila, Sept. 29 b ; — ü n i t e d States 
torces hnve gnne to tbe Is land of 
Marinduqae, between thn Irlanda of 
Unzon au'l Mindoro, to re!¡( va Oapt. 
Shil^ds and th^ fifty one toen of the 
29 h. ü . b, Volnnteers, who sailed 
from Santa úruz fur Tarrijoa on board 
the Ooited S t « t e s gunbcat ' 'Villalo-
b o H " on the l l t h . inBtant and have 
uot bt-en heanl frorn aince. 
Movunicnto Marítimo 
L A NORMAND1E. 
E l vapor francés Nnrmandie, que SR-
lió de esto puorto e l i 7 del corriente, t la 
una de la tarde, llogó á la Coruúa ayer 28, 
con felicidad. 
E L DOCTOR L Y K E S . 
Para Cayo Hneeo salió ayor tarde la go-
leía aroehcaoa Doctor Lifkcs, en lastre. 
E L MASCO r r i i . 
Esta mañana fondeó on puerto, proce-
dente do Tampa y Cayo Hueso, el vap. i 
correo americano Mascotte, conduciendo 
carga gonura), correspondencia y '-'J pasa-
jeros, 
E L POLAHIA. 
Esto vapor a l e m á n fondeó en puerto hoy 
procedonte do Ramburgo y escalas, con 
carga góoeral. 
E l . B R U C E N . 
Trocedente do Tampico entró en puerto 
üf<t» mañana ol vapor noruego Bergen, con 
ganado. 
E L G R A Y N F I E L O . 
El vapor inglés do oste nombro fondeó 
boy en puerto, procedonte de Fdadelfia, 
con carga general. 
G A N A D O . 
Para los señores J . P. Porndes y C im-
portó ol vapor Bergen, doTaropico, 640 ro-
ses vacunas, '¿d muias y 3J cabailos. 
NECROLOGIA. 
L a muerte de don Mariano Cesteros 
y Lázaro—oonni la en la presente se-
mana—ha aido o a a s » de general sonti-
mit'nto eu la sociedad h ibrinera. 
P e r t e n ^ c ó el finado al comercio de 
esta plaza, habiendo tenido la repre-
s e n t a c i ó n de casas tan importantes 
oomo la de Si*má y la de don Pedro 
ootolongo. 
E n ia actualidad defempeuaba nn 
puesto de c o u í U n z a en el eFcritorio de 
don Manuel Calvo, consignatario de la 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , d ih t lngmén-
dose en todas las é p o c a s de su vida 
por su honradez, inteligencia y amor 
al trabajo. 
A l morir deja don Mariano Cesteros 
una memoria d i g u i ü o a d a por grandes 
merecimientos. 
Desmanee en paz el que fué amigo 
nuestro muy estimado y reciban su 
v iada é b i j a p , en momentos tan dolo-
rosos, la e x p r e s i ó n de noesta profunda 
pena. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don J o a n Bosch; 
E n "Ordenas, don J o s ó Santamarie; 
E n ü i e n f o e g o s , don Manuel Caste-
llanos; 
E n Santa Olara, don J o a q u í n de 
León; 
E n N u e v í t a s , don Ciriaoo E i v a s 
Mila; 
E n Puerto Pr ínc ipe , d o ñ a Tomasa 
Pimentel de Ol ivera . 
mmm Y mum. 
Los señores Sa'cedo, Roda y C* nos par 
ticipan quo á partir del 1" del próximo mes 
do octubre, quedará trasladado su almacén 
de víveres y tasajerii al callejón de Justiz 
número 3. 
.Adnana ¿e la ü a b a n a , 
•STAUOOR hK Rlt.JAÜOAÜIOM OBtBNIDA 





Id. de expor tac ión . . . . . 
Id. de puorto . . . . . . 
Id. da toneladas da ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques do 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Derecho consular . . 
Veterinaria 
Id. de almacenaje 














4 ¿ 11 
Total 
Habana 23 de 
$ 35970 
septiembre de liiUO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata Bg| • £* | 
Billetes . 75 a 74 
C e n i e n e t . . . . . . . . . . . . . a 6.3') 
En cantidades i f>./!S 
Luises a 5.OS 








Septiembre 2 8 . 
N A C I M I E N T O S 
OISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 





DISTRITO OESTE: * ' 
3 varones blancos legítimos, 
2 berobras blancas logitimas. > ' i 
1 vaióu blanco natural. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
Nn bobo. 
D E F C N C I C l S r S o . 
DISTRITO NORTE: 
No bu bu. 
DISTRITO SUR: 
Felipe García, 16 años, Habana, negro, 
Belascoain 637. Tuberculosis pulmonar. 
JosóL- Chacón, 5 dias. Habana, mesti-
zo, Carmen 4. Meningitis aguda. 
*na L . Alvarez, 10 años, Habana, Alan-
riquo 114. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO E S T E : 
No bubo. 
DISTRITO OESTE 
Margarita Hernández, 29 años, Habana, 
negra, Carnero 1. Peritonitis. 
Celestino González, 11 meses, Habana, 
blanco. Hospital3 Meningitis. 
Gabriel Ramos, 75 años, Goanajay, blan-
co. Castillo 9 Dilatación aórtica. 
Esteban Strantford, 50 años, blanco, N. 
York, San Cristóbal 21. Enteritis crónica. 
Benigno Cebados, 40años, Orcnso, blan-
co. Purísima. Hicter-grave. 





A L B I S U . — O o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas. — A lae 8 y 10: 
L a Cara, de Dios. — A las 9 y 10: / « 
Coto de Dios. — A lat» 10 y 10: L a (Jara 
ae Dios, 
M A R T Í . — C o m p a ñ í a C ó m i c a Popn-
lar de Enrique Oaatillo. — E l drama en 
cuatro actos Diego Corrientes. 
L A S A . — A las 8: Los dos viejos.— A 
las 9: ¿Qué será.' ó La viuda virgen.—A 
las 10: ÜTivenenamieKtn, dueln y muertt. 
SALÓN T E A T R O O Ü T U . — N e p t u n o y 
G a i i a n o . — u o m p a ñ í a de Variedades.— 
F n n c i ó n diaria.— Loa jueves y sábadot* 
baile d e s p u é s de la t u o o i ó n . — A las 
ocho y cuarto. 
E L D O R A D O . — (San Is idro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
P U B I L L O N E S . — M a g n i í 6 c o Carroase l . 
F u n c i ó n diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche. L o s d U s festivos empeza-
ra á las tres. Tanda 5 centavos. 
CENTRO ASTOEIANO 
S e c c i ó n de I n e t x u c c i ó n . 
Habiendo acordado eata Sección y aan» 
clonado la Junta Directiva que la apertura 
del curso escolar de 1900>¿ 1901 tenga efec-
to el dia 8 del prójimo mea de Octubre, ae ' 
parucipa á loa feñortíB HOCÍOS (pie la ins-
cripción de matrículaa queda aldorta desde 
e«ta focba en la Socrotarta de la Sección 
establecida en el salón do la biblioteca, de 
7 ó ü do la oocbo todoa IOÍ «lias, eacepto 
los ftíSlUoe, hasta el 31 de OCUJIÜO, iuclu-
eive; debiendo b a que dwMtoii uiscribiiae 
Bamo aJumuoa coemurrir proviatoa dol reci-
bo del óltiroo mea si son mayores do 14 a-
ñoa y do sue padres ó tutoroa ai a . n meno-
res ó bijes do socios. 
Laa asignaturae n«o fe cnseúarAn en el 
preaeute mwm son laa siguiootea: 
Lectura espiic'ada, pn sa, verao y maoua. 
cu;» s Eecrlwra de c? ráctor r gV;?; A n u 
móiioa 1", 21 y ;{.er curso; Geografía, ó Hia-
tona; l:»g ó-- I". -" v :: • : . ••; Dibi'jo 
natural y de adorne; Dibulo lineal; Qr* . 
mAtica Castellana i" y 2" cura'.; PrActica 
de Teoedum de LibroF; l^pañul para E s -
tranjero; SoJfeoy o i a i i o pura se ñor lia a; sol-
feo y piano para varones; lii^lóa p ira ae-
ñoritas y corto, conlVcción de laboree y 
bordados, tamb:ón pera st oorita*. 
Para obtener matrícula on Aei^r aturas 
que supongan prelación de conocimkMití.s 
el solicitanto forá sometido A examen. 
Habana 19 do Septiembre <1e 10U0.—El 
Secretario do la ¡sección, Joeó G. A'.uirre. 
c *^ * y a Si 
HBLíDOS DE PARIS Y R E S T A M S N T 
D E L 
H O T E L T E L E G R A F O 




C e m a de Cbocoiate . . 







^ranirado de l i m ó n . . . 
Guanábana 
Anón . , 
P i ñ a , 
Verano de limón 
Ponche á la Komana.. 




Cbocoiate lee cream. . . 




Q tesitos belados 
Exeraquioes 
Orange Glace 
Granulated Lemon Ice. 
Guanábana Ico 
Anón lee , 
Pino apple Ico 
"Verano" Lemon Ice . . 
Román punch 
mmmu imíu 
Terminada por complo'o U organización 
do esta sociedad mtwicaJ, y pf)r tanto en 
condiciones de dar principio A sus ensayos, 
estos darán comienzo del 1" de octubre de 
ocho A diez do la nooho, en un local que 
graciosamente ha cedido el señor Presiden-
te del Casino Español para dicho objeto. 
La^ ciasoa eetaráa a cargo del profesor 
D. Viceoto Alvaroz y del sefi r Chañó que 
será el prub-sor director de la Eatu iianiina. 
Habana 28 de septiembre d i Ib J;). — E l 
Secretario, José Rodripws. G 3 28 
A* 
C O R S E T S Ú « i 2 5 , sso 
y los hay á $ 3 50, 
Desde SlOoí) en adelante, hace 
iros los N U E V O S M O D E L O S de 
C O R S E T S que alargan el T A L LID 
y hacen reducir el V I E N T K R 
Cinturones de piel, eu colores y 
blancos á '25 centavos. 
Obispo 101. T e l é f o n o 5 8 6 . 
401 70s 21 St 
1 LOS FROFIETlRIor 
O S C á S m E M L S C l M r a S 
A l contado y A pag-ar en varice pía-
«os, ó por cuenta de alqnilere!», na-
cen toda clase de trabajos de a i b a -
f i í l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i u í . i i r é u 
Paraconf/raíoa f-yoraieiiítr^a, d i i j g i r b O 
A M . Pola. Aguacate 86. 
o I M S 2üa-4 St 
Especialidad en fiambres, mariscos y cenas. 
i i) SI 
PAKA KNFüK.tfüS fOUUttS. 
CüOvnlt-i «tÍ*jÍA •'lo dj/anuti Ul*»* .15 IJS o Dor 
u! Dr J . RAVIONKL . m4tico •>na"i>'li Jrf» de 
«J nica rtftl Dr. W«r-iar cu Hari» 1>J 8 á 10 111 »0»-
ta ». 55^ 36-4 81 
I M A G E N E S D S L C O B K B 
de manfla ¿ou rieve venidas bordaJue f j oro, de 
ta-Jos tamaños M »c«lii»u .e recibir por i o» áltiinos 
co^rtoi de B-arxUoDH, lo ni sao qtn N toe de Pra-
S». San Antón o, Jo-é , RPOMÍÉ O Virgen»s del 
Caraen, VMBMt'J oraas^iu toda-* o'us 8. Se ; ot.>-
cao j coraprL» ;r' 'im'gsu. • dej^udot^s nuor»8. Sa 
ha-orn veiiidc» v matiSos borHirio» eu t ro Preo'od 
mor n <> Mee». O'Kriüv o. 91. jauto a* panarama 
Sitcsio S-ler 59*3 8a M 
CURTIS D I COLLíZD 
Gran almaceíi de pianos 
S a n J o s é 8. e a q n m a á á g u i l a . 
Pianoh de loe principales í abr ioan-
te?, como pleyel, Boisseiot, G a v e a a 
Priamal lar , B.'raareg^i, C . ÜLto. 
8e veflden, ci rnjíonefl y alquilan 
_ C JOW ISa-ÍQJSt 
/ C O L O C A C I O N . — L a desea p«ffou« (ju • ba-1» 
V^/bace poco MíMfM dtdicada . nacipal-u^nte al 
•i calo de aierc»ECl:í eu cssa i'iipcriartori. de te-
1 IÍ y quiocail;. Pi.tac aiígrifl ja !^fra y eiteatos 
cu-xmientoa de cnrtabijt4ad. D.ng rto á Agolar 
ti7. jar'^rí», cutre O'Keiilv j Obiajio. 
B 9 Sd-'/h I t M 
(.8 Ü M . ¡Ojo, mMM 
C^lECaiDáS - riNTORiS^ 
^1 co .tedo y á pl/tto», hag>> *od \ ciai-í de traba-
jo» dp lerb irtas j pintara», ete . « le . 
J l . P o l f i . A g u a c a t e 8G, 
6790 '.ÍU-US'. 
E * l ^ i tn satas, piftBo», eme bien, carruaje». 
)onde qnteTa quesea, earattUaikda !» «(««raotóa. 40 
kflos de prftctloa. Recibe ariao el portero do la roa 
ladaría del Teatro de T»e6n. eo la Adminlstraaióu 
\e este periódica y on la aiitigaa ftrroterla del 
Mooserrate. O-ttcüly 120. Teléíi no 853, ó por «or 
reo en el CKEÜO, calle de 8»nto Tora4» n 7 M-
inina A TOLIPA». -Rafae l Pires 
61''3 U 30 Si 
Compañía anónima. 
mm wm de eiítio. 
Propietaria do U fábrica do c e m z i 
"LA TROPICAL." 
Socretuxia . 
L a danta Directiva de esta Compañía, 
en 868)60 celebrada hoy, acvrdó ilietribuir 
como segundo reparto, á cuenta do laa uti-
lidades del preaento ano, t n dividendo de 
cuatio pesos y einticuatro ce-iravoa on 
oro por ico 6n á los que eean ao'iouistaa 
el dia treinta del preeente mes, debiendo 
tener lugar los M A M todos días hábi'ea 
do ocho á diez de la mañana en las oljcmas 
d é l a Compañía, callo d é l a Onivereidad 
nrtmero 34, uesdo el d a primero dol entran-
te octubre. 
Habann, 2.1 de Peptiembro de l'JOÜ.-El 
Secrtnaj io, J . A. Vil», 
A V I S O 
8e fceee nftn jtr stte n x i d c 4 OÍ s»rc7ft 
oeDltatislas j d i n í » (tlistaa q<c n n n m i W * 
tregner, efeo tu 6 » i t i m « «M» cria ¿e Btu'fúfD-
clayMaíern de 1» n»! n », t%% 1;»»»» de 
r«nil»i<'-n deber áti »ii tminéu 4 su ii.U(jb i el l» 
Miyordomf» y poesiu «l ULIOIB,». deli. t o u u » 
oo seri pagada ntnffano. cuejiu 
Lo ^«e ss píblloa para {eaerKl ««BOCÍ;» »:»'.!». 
BabMta «maro S de IfeXL —Mi 0\i»a»ui vilMU«t>-
t i U a r • 
M A R I O D E L A MABIWA Septiembre 29 43 ¡iíOOÍ 
ENTRE PAGINAS 
XJna lioja do 
m i -Almanaque 
Septiembre 
2 9 
S á b a d o 
C o n m e m ó r a l e hoy en 
la historia de E s p a ñ a el 
aniversario del triunfo 
de la r e v o l o o i ó n da sep-
tiembre, el d ía 29 de 
este mes y año de lS(já. 
P a r a hablar de ese 
suceso, dejemos la p a -
labra al insigne acadó 
mico, literato é bieto-
riador, don J a a n Valora. 
" E n la corto,—dice,--reinaba la confu-
sión y el desaliento, Sólo la reina estaba aní -
mnan; hasta pretendió ir á Cádiz. V îóse 
contrariada en sus repetidas tentativas para 
ropreear á Madrid; el pronunuiamiunto de 
IOP vaporea (Jolón, Garnlvl y S i n Francisco 
de Lorju, quo acababan .de dejar ¡'i San Se-
bastián y Paaiijes, luénu coutratiomp i (iiu 
neutralizó en algo la uoriciade la entrada 
do Calonge »7\ Santander y las esperanzas 
que ee fundaban en ol ejército que guiaba 
Níivaliohee. Aun so formaron proyectos iu-
sensatos para hacer frente á la revolución, 
ó aseguran á la leina. Don Sebastián, 
llcredia Epíuola y algunos otros, comenza-
ron á agitar loa olorueutoa absolutistas con 
la idea do armar al paía vasco-navarro, y 
no fué Dorronsoro, diputado general á la 
Ba?6n, y que tan Importante papel deaorn-
poñó doepué» en el campo carlista, el que 
mcuoa contribuyd á que no ee ejecutara un 
plan que calilicalia de absurdo, v que re-
chazó la m a j e í a de iaa tres diputaoiuued 
foralea. 
Emptorando ca la día, cada hora, la ei-
tuación de la monarquía, falta do acertado 
consejo y de fiMiz Inciniio, que no lucían 
ppguramonte en lo.s qm» la rodeaban; peo-
j.ndoee y ¡ en la abdicación de la reina, 
para t-nci mendar la defepiM do au hijo á 
Esparturo, se supo en ia mañana del 'J'J el 
resultado do la b.iLilla do Alcolea y ae con-
Bidcró perdida toda esperanza. Pero no 
ae toniab;. re.-.oluc'.on alijuni'.; y á las indi-
páofooea dé (/'op.cha sobre la marcha da la 
ndna á Francia, we con tostó negativamen-
te. En la real f.ur.üia todo era irresolu-
vlABj en los cortesanos aturdimiento; todoa 
eataban abmomdtn por el peso de la des-
gracia. Llt̂ Kó el telegrama anunciando el 
) • • iiunciamiento do Madrid, y después otro 
más ^xp esive do la-defioitiva caída de loa 
Horboneft y d<* ¡a cur MÍ i ó u d o una Jim-
ia revcibicionaria; I.M ble on parteada nuo-
ves pronunoiamiencofi inmod'aLos; pasóse 
la noche on la mayor áasferdad; o ioforma-
áa do todo, diapuso su marclut, que se efoc-
tiiu al medio día siguiente, dando el rey el 
brazo á la reina, que no podí i ocultar laa 
lágri'lli'B n"H corrían por ae-i mejillaa. Al ba-
jar lentamonre la osealera del aiojamiento 
roa*, so veía detenida en cida escilóa por 
Is gente quo ¡a da?pfidia: abrazaba á las 
señ.-ir.iH, volvía á abrazarlas, coatábale tra-
biijo avanzar un pa&o, CCUJU si teralora-de-
jar ol suelo que pisaba p'ir íi riraa vez como 
soberana, y la sinceridad do tan profundo 
íe í i t imunlo lo iimriuió en euantoa presen-
ciaron aquella BMUMWtudniii escena, ane-
gándose en llanto loa ojo5» do todos; llora-
ban lif.sta loa soldados do ia guardia ordi-
naria de Palacio. No quiso la reina secu-
i era la carrera ni hiciera salvas la arti-
, eríá i # caaiillo. La multitud so apiñó al 
II i.^ro iM.na la estación, ía vió marchar 
en oc.iio del más edificante silencio. 
Lan .Mitoridados y cornoracic nes la 
ücornpüñar! n ha?ta Trún; si despedirse dijo 
la rcin;!: freí tnu r más raices *n este p"is. 
í>a real iáii'ida fué á Pan, cuna de loa 
P.orbones, al cutapllrsé io'iamcnte los.'jí 
Í.ÑOH lid reiondo de H \: p. de P1ernando 
"Vlf. despidiéndola San S^oastián, uno de 
los primeros pnehloa cuo la p roclamaron y 
que tanto ia ucíendlo. Sic transit gloria 
Jii ittt i l i , 
l.u Pan firmó al día aií, jionto la apasio-
nada protesta do quo "objdocía á fuerza 
mayer HI abandonar su reii-", sin deber de 
periivl-car. aroouar, ni coinuroraoter la in-
.:ridad do sus derechos, sin que los actos 
dei gobierno pudiera en manera alguna 
menoscabarlosj y rneuoa aun las resolucio-
rea do sus as.iml)!ea8, qae habían de for-
marse npceaariamente bajo el impulso de 
los furores demagógicos, con presión ma-
r.ifiesta do las coDciscciasy do las volunta-
dos." 
L a culta San Sebastián esperó la mar-
cha de la reina para pronunciarse. 
Si el marqués da la Habana, cuando ee 
encargó del ministerio pudo decir que le 
dieron un cadáver, siendo ya la cuestión do 
fuerza, peco ponía hacer al ver que "ni 
uno solo do loa mnchoa oficiales generales 
que residían en Manrid, se le presentó en-
tonces, ni aun después, con el objeto do pe-
dir un puesto para combatir la revolu-
c ión' 
R E P O R T E R . 
LA CIENCIA AMENA 
Jml i cnr ionrn m e t e o r o l ^ i c n s ofltink'ft tlel Harque 
S a i u l - ' . U n u r . - • l ' e r í o d o » <le c u l u r y tle IVfo . - -
P r o b n b i l i t l a t i e » p a r a ol I m i e r u o i i r r i x i m » . - -
E l iiítiin poluble en H e n m p o . - - L o s filero!» do 
ti{iiiii pnru In exiirdiclOii ñ l a C l i í i m . - - l ' o l v o 
r M o r i l i z a d o r . - ' I > e i > u r i i e i ó i i i i i f í tantr iofa . 
Los calores de julio de 1900 fueron 
lo bastante exoepoionales para que ae 
estime úti l el coleccionar los documen-
tos concernientes íi aquellas elevadas 
temperatoras. M. l lenoa, director del 
Observatorio del Parque Saiot-Manr, 
ha remitido á la Academia de ciencias 
n ú m e r o s precisos que vamos á repro-
ducir, L1* temperatura media del aire 
fué de 21"o7, presentando un exceso 
F O L L E T I N 5) 
¿ a u o VA1>LS? 
HOVKLA DK LOS TIEMPOS NBUONIANOS 
P O R 
E N R I Q X J B S I E N K I E W I C Z 
(Ec'a novela, pabücacu por la caí» editorial 
Hatcci , te vende en la "ídederaa Paeaía," ObUpu 
cúnieio 135.) 
(COSTINftAj 
—¿Yo? Pues á casa de Ürisote -
mi a. 
— T ú eres diohoso. Posees á, la que 
•mas . 
— i Q n i é n ? ¿Sabes lo que me divierte 
a ú n de Cr i so tero ía l Pues que me en-
galla con mi propio liberto, el pugilis-
ta Teocles, y oree que yo lo ignoro. 
L a amé antes. Ahora, sos mentiras j 
eetapidez hacen mis delicias. Ven oon 
migo. S i te hace el amor y escribe 
para ediflearte letras sobre la mesa con 
el dedo mojado en vino, tea presente 
que yo no soy celoso. 
Y se hioieroa llevar á casa de C r i -
aotemía . Pero, en el v e s t í b u l o , Petro 
r i o pnso una maco sobre la espalda de 
Vioioio, diciendo: 
—-Becnoha. P a r é c e m e que he encon-
trado un medio. 
—¡Que todoa los diosas te recom-
pensen! 
—¡Sí! Oreo infalible el reorr^o . . . . 
¿ S a b e s una cosa, MurcoT 
de 3^58 sobre la deducida de veinticin-
co anos de observaciones; ew la tempe-
ratnra media mA« elevada desde 1839. 
L a cifra de 220G5 que d ió el Obser-
vatorio de Par í s , parece ser la m á s 
alta temperatura de julio en siglo y 
medio. 
Dos m á x i m a s notables f>« han regis 
trade: 3bu7 el d ía 1G y 3707 el 20, en 
Saint-Manr, Son las m á s elevadas 
temperaturas que se han dado en este 
Observatorio d e s p u é s de las de 1881, 
á saber: pn dicha época , 37u8 el 13 de 
jalio y 38n4 el 11), ó « e a e o n cuatro d í a s 
de intervalo e n 1881 0010 0 en lüOl) y 
v casi en loa mism/m (j¡ae. L a tempe-
ratura 3805 de de 1S81 es la más alta 
Jo U s obtenidas en P a r í s de modo 
cierto que se hacen observaciones oon 
regularidad. -
L a temperatura del Mame en Saiat-
Maur a lcanzó el dia 23, durante el me-
diodía , 2S,38; el Sena d e b i ó de llegar 
á idént ica oífra. Hasta ahora, M. Re-
nou no había llegado á observar en el 
Sena más qae 27ül en iadio de 1808. 
Lo que hubo do más oaracterlstioo 
en julio toé la intensidad de la insola-
oión. Un termómetro de mercurio con 
d e p ó s i t o cilindrico pintado de verde, 
puesto sobre el c é s p e d perfectamente 
HOdo—es la pora verdad—los 1G, 19 y 
26, á las diez, s e ñ a l ó reaneotivamente 
las temperaturas de 70°, 71° y 7Ü"2. 
Nadie hubiera cre ído posibles seme-
jantes temperaturas en el olima de 
P a r í s . 
A propósi to de semejantes anoma-
lías o l imatór ioas , M. Renon recuerda 
haber demostrado muoho tiempo ha 
qne los grandes inviernos vuelven por 
grupos de cinco ó seis cada cuarenta 
y un »nos . E n una nota de 9 de enero 
de 18G0, inserta en los CompUs rendus 
de l' Acaáémie, anunciaba que en dicha 
que en dicha época en trar íamos en el 
período de los inviernos notables (en 
18G0 se n o t ó nn frío de 2707 en loa al-
rededores de P a r í s ) , que v e n d r í a uno 
r iguros í s imo , el invierno cent al d é l a 
serie en 1871, y que aquello terminaría 
diez ú once anos m á s tarde, d e s p u é s 
de algunos inviernos laterales. Seme-
jantes previs iones-dice M. Renon—se 
cumplieron. 
A«í, pues, los e s t í o s cá l idos vuelven, 
t a m b i é n , siguiendo on período igual 
de cuarenta ó cuarenta y dos años , 
pues es un tanto e lás t i co el período. 
Los meses de es t ío de 1899 y 1900 oo 
rresponden exactamente a los de 1858 
y 1819; son secos y abrasadore?. Pro 
b a b l e m e n t e — a ü a d e M. Rencu—ten-
dremos á no tardar (quizá el invierno 
próx imo) , un invierno lateral con fríos 
de — 2 0 ° á —25° y el invierno central 
e s t a r á de vuelta en 1912, 
E l mes de julio de 1839 s e ñ a l ó s e por 
el número e levadía imo de enfermeda-
des qne se presentaron; igual ha suce-
dido en 1900, E l verano fresco y hú-
medo de 1SG0, que bien pudiera repro-
ducirse á no ardar, d i s t i n g u i ó s e , al 
contrario, por ia ex 'gu i cifra de en-
fermedades qne se padecieron. 
Hemos reprodociao las observacio-
nes de M. R^non en calidad de doen-
mentos. Importa ver hasta qué punto 
conf irmarán los hechos las previsiones 
del sabio meteorologista. 
P e r m í t a s e n o s añadir que en 1881 y 
1900 hemos pasado por idént i cas decli-
naciones lunares y que en 189iJ y 1900 
hemos tenido, igualmente, las declina-
ciones que hnbo en 1858 y 1859. De 
modo que las coincidencias se suceden 
c o n t í n n a m e n t e y que, asimismo vense 
c o n ü r n a d a s las previsiones á largo 
plazo por las declinaciones anuales de 
la luna. Muy á menudo viene el frío 
tras las declinaciones de 22 grados, 
por las cuales pasamos ahora; veremos 
si, en comprobac ión de la regla, el 
p r ó x i m o invierno será frío, como, por 
su lado y por otras razones, ore el di-
rector del Observatorio de Saint-Manr. 
* • 
O o n t í n n a m e n t e se ofrece el mismo 
problema. "No dispongo más que de 
agua de pozo—nos escriben ó de agua 
de cisterna. ¿Qué hacer! Voy á la pla-
ya y só lo veo cisternas en torno mío ." 
E l agua de pozo puede ser mala y otro 
tanto la de cisterna. E l agua die cía 
terna es la qne ha lavado el aire, loa 
techados, los canalones, las tuberías , 
etc.; puede fermentar r á p i d a m e n t e y 
contener, no tan s ó l o y a microbios, 
sino t a m b i é n animal ionios, gusanos, 
etc. E s indispensable filtrarla. E n su-
ma: ¿cómo prooorarse agua potable? 
E n las instrncoiones que el ministro 
de Marina acaba de dirigir á los ofi-
ciales del cuerpo expedicionario en la 
China , se recomienda no beber agua 
j a m á s sin antes filtrarla, bien sea coi' 
filtro de bolsillo ó con el de escuadra, 
llamado Lapeyrere. 
ü o m o es natural , los interesados pi 
den instrucciones acerca de ese filtro. 
Hablamos llamado ya la a tenc ión de 
los viajeros aceroa de él; mas, toda 
vez que al presente media la cirouue-
tanoia do ser cosa de actualidad, juz-
gamos út i l dar algunos detalles. 
M. Lapeyrere, f armacéut i co de la 
armada en Breet, por segunda vez, en 
enero de 1900, s o m e t i ó su filtro ai exa-
— ¡Ya te escucho, Pa l la s Atenea. 
—Pues b i e n . . . . Dentro de algunos 
d ías , la divina L i g i a e s t a r á en tu c a s a . 
—¡Brea más grande qne O é s a r — e x -
c l a m ó Vinicio. 
C A P I T U L O I V 
E n efecto, Petronio c u m p l i ó en pro-
mesa. 
A l siguiente día d e s p u é s de haber 
parado en casa de Grisos tomi» , h a b í a 
en verdad dormido hasta la signiente 
noche; pero llegada é s t a , se hizo lle-
var al Palatino, tuvo con N e r ó n ona 
entrevista particular, y al tercer d í a , 
aparec ió delante de la casa de P lanto , 
un c e n t u r i ó n a l frente de una quince-
na de pretorianos. 
E n aquel tiempo de incertidnmbre 
y de terror, los enviados de este g é n e -
ro, eran frecuentemente mensajeros de 
muerte. Guando el centur ión l l a m ó 
con el p u ñ o de espada á la puerta de 
Anlo, y el vigilante del atrio a n u n c i ó 
qne hab ían soldados allí , el espanto 
invad ió ia capa. 
Toda la familia rodeó á su jefe, pues 
todos estaban convencidos de que él 
estaba particularmente amenazado. 
Pomponia, echando los brazos al cue-
llo de sn marido, se e s t r e c h ó contra él 
y sus labios balbucientes murmuraban 
misteriosas palabras. 
L ig ia , pál ida como la cera, lo besaba 
las manos; el n iño se aferraba ¿ s a to-
ga. D e toda la cana sa l ían enjambres 
de esclavos do ambos sexo*. Se c í a n 
men de la Academia de Medicina, y 
M. L a v a r a n ha dicho en su informe 
qae el filtro esteriliza el agua en pocos 
minutos. M. Lapereyre recurre á la 
es ter i l i zac ión q u í m i c a y, luego, á la 
filtración propiamente dicha. Su mé-
todo entra en el de la es ter i l i zac ión 
del agua por los permanganatos, oon 
una feliz combinac ión , sin embargo, 
que acelera la rapidez del tratamiento. 
Los permanganatos de potasa, de cal, 
etc., destruyen bien la materia orgá-
nica del agna fría en proporción de 5 
á 10 por 1,000; para que la operac ión 
resulte bien, se necesita un tiempo mas 
ó menos largo, M. Lapeyrere ha com-
binado ana mezcla m á s e n é r g i c a que 
despoja de sus impurezas al agua con 
algunos minutos. 
fíe aqu í la compos ic ión de esos pol-
vos eaterelizadores: 
Permanganato de potasa. 3 gramos 
Alumbre de sosa 10 „ 
Carbonato de sosa crista-
lizado en polvo 0 „ 
C a l de mórmol fundida . . 3 ,, 
2¿ gramos. 
Estos 25 gramos representan el tipo 
de proporción para el tratamiento de 
100 litros de agua. 
Dichos polvos con NpsWMrtNptniato 
a l u m m o - c e l c á r e o ' ' destruyen la mate-
ria orgán ica v iva ó muerta, al par qne 
disminuyen el grado hidrot imótrioo de 
las aguas ca l cáreas y clarifican rápi-
damente las aguas cenagosas de río-i y 
estanques. He ahí, s e g ú n la comuni-
cación dirigida por M. Lapeyrere á la 
Academia de Medicina, el mecanismo 
mediante el cual ejercen on acc ión los 
tales polvos. E n presencia de su diso-
lución, el agua se desembaraza en par 
te del bicarbonato ca lcáreo , que pasa 
al estado de- bicarbonato insolnble y 
la alumina del alumbre puesta en li-
bertad por el carbonato de sosa, obra 
por astrigenoia sobre la c é l u l a v iva 
(Kngel y Moitassier;) la alumina dis . 
minuye I» vitalidad de é s t a ; el per 
manganato lo oxida y la descompone 
bien pronto. . L a alumina, a d e m á s , 
obra m e c á n i c a m e n t e en el agua englo-
bando bajo su forma gelatinosa, como 
entre ona red de espesas mallas, las 
materias contenidas en s u s p e n s i ó n y 
las precipita en estado de poso. E n 
cuanto al á c i a o su l íúr ioo provioente 
de la d e s o o m p e s i c i ó u del alumbre, ae 
combina la sosa y la oal para formar 
indicios de sulfates qne quedan en el 
agua en so luc ión . Algunos experimen-
tos que se remontan y a al a ñ o 1897, 
muestran que, efectivamente, los baci-
los no resisten á la acc ión del poivo 
esterilizante. E l doctor M, G r a n d 
Monrael, primer módico de la armada 
y profesor de h i s t i o l o g í a en la Escue la 
de Rochefort, ha tratado oon el polvo 
a lumi -oa loáreo aguas llenas de bacilos 
tíficos y co lér icos , las cuales, d e s p u é s 
del tratamiento, se reconoc ió que esta-
ban estirelizados. M, B a v a y , farma-
c é u t i c o mayor de la armada é indivi-
duo del Consejo Saperior de Sanidad 
en el ministerio, ha ensayado el polvo 
con permangato a l n m i n o - o a l c á r e o en 
el agua del Sena, en Passy, en la dosis 
de 0 gr. 25 á 0 gr. 50 por litro. A d ó s i s 
semejante, no se ha visto ulteriormen-
te colonia alguna en la gelatina. A s í 
puede admitirse que el tal polvo este-
riliza una agua tan infecta oomo la 
del Sena, en Passy. Damos publici-
dad á esas oonolnsiones, y a que no nos 
ha sido posible examinar por nosotros 
mismos el método de M. Lapeyrere ni, 
por oonfiiguieute, darnos cuenta de su 
eficacia. Los señares Hanriot y Lave-
dan, informantes de la Academia, por 
su parte, han dicho: "Nos hemos cer-
ciorado do que los microbios patóge -
nos qne m^s comnnmente ensucian las 
agoas ( b a c ü o de la fiebre tifoidea, es-
pirilos del có lera) , son destruidos en 
el agna pnrificada por dicho procedi-
miento." 
E N R I Q U E D E P A B V I L L E . 
ESPAÑA 
N O T i e i A S R E G I O N A L E S 
ASTURIAS 
De (Jarbayón G de Septiembre: 
E L ABAD DB OOVADONGA 
Como d e c í a m o s ayer ha fallecido en 
el palacio de la Reirá el M. I . S r . O. 
Manuel D í a z Campal , Abad de la In-
signe y Real Odiegiata de Cavadonga, 
Dignidad de la S, I . C . B . de Oviedo, 
So muerte ha sido s e n t i d í s i m a por-
que el finado sacerdote era persona 
mny respetada y querida por sus no-
bles prendas y machos merecimientos. 
E l peñor D í a z Campal ha tallecido á 
los 9G años de edad en el neo de tocias 
sus facultades, si bien en estos ú l t i m o s 
años apenas podía sabir | (Jovadonga, 
cuyo ilustre Cabildo viene presidiendo 
interinamente el antigao y benemé* 
rito c a n ó n i g o don M í r e o s de Mier. 
E l Abad señor D í a z Campal , era 
originario de Siero, s i g u i ó la carrera de 
c á n o n e s y leyes en la Universidad de 
Oviedo, donde se g r a d u ó de l icencia-
do. F u é d e s p u é s c a n ó n i g o - m a g i s t r a l de 
la Colegiata de T e v ¿ r g a y, soprimida 
é-.ita, pasó de c a n ó n i g o á la catedral 
de Astorga. 
E n 18G1 foó nombrado Abad de Co-
vadonga pasando á ocupar la sil la co-
legial qae en el presente siglo h a b í a n 
tenido los s e ñ o r e s Carapomanes, Solía-
zo y Pidal . E l señor Campal t o m ó pri-
meramente poses ión como Dignidad 
del Oavildo ovetense, pues qne la his-
tórioa abad ía tiene t a m b i é n ese c a r á c -
ter en privilegio concedido por el P a -
pa Urbano V I I I . 
H a prestado en dicho cargo buenos 
servicios á sn i.aleeia y s e c u n d ó prime-
ro el pensamiento del Obispo señor 
Sanz y Forós y d e s p u é s las obras y el 
prodigioso aliento de nuestro actual 
Obispo señor Mart ínez Vig i l . 
Sus funerales serán c o n c u r r i d í s i m o s 
en debido homenage al que durantejona-
renta a ñ o s pres idió la h i s tór ica colegia-
ta y fné varón de virtud, i lus trac ión , 
enérg ico carácter , de independencia 
suma al mismo tiempo que caritativo 
y bondadoso. Deja gratos recuerdos y 
será muy sentido en toda la provincia 
donde comaba oon numerosas relacio-
nes. F u é de los m á s ín t imos amigos 
del difunto m a r q u é s de G a s t a ñ a g a . 
Unidos al finado por antiguas rela-
ciones, sentimos la muerte del anciano 
abad (q. e. p. d,) 
L A S I D R A E N P A R Í S 
E n las notables c r ó n i c a s de la Expo-
s i c ión de P a r í s qne escribe la s t ñ o r a 
Pardo Bazan en E l Imparcial , hace 
mención de las sidras as tar íau . i s , en 
las siguientes l íneas: 
"Aparecer, casi á la entrada, la ale-
"gre sidra de Vereterre, con on mo-
"cita praviana empingorotada sobre el 
•'tonel, que brinda al públ ico , e n g a ñ a -
<!dora, una copa de la forma de las del 
"Champagne. 
" L e hace la competencia otra sidra 
"asturiana, de Colunga, bien presen-
t a d a en una cristalera L u i s X V . " 
GALICIA 
P R O Y E C T O E N M I N A S 
Del Eco Marínense: 
E l señor ministro de Obras P ü b ü c a s 
ha hecho á nn periodista las siguientes 
decl araciones: 
" D e s p u é s de las reformas de Obras 
P ó b l i c a a que en breve pub l i cará la Ga-
ceta, a c o m e t e r é otro proyeuto que miro 
con c a r i ñ o . 
E s la formación do nn c a t á l o g o des-
criptivo general de las minas abando-
nadas, expresando la historia y proce-
dimientos de su e x p l o t a c i ó n y cuantos 
detalles se puedan acumular para en 
mejor oonooimiento por nuestros c u e r -
pos de ingenieros. 
Declarada la caducidad definitiva de 
Esto es lo que todo el mundo se pregunta, pero na-
die da una contestación satisfactoria, sólo en Obispo 52̂  
que es donde es tán los famosos Almacenes de S A X I G -
ÍTACIO, es donde es tá tarabión rste gran secreto: por lo 
tanto, invitamos al público^de la Habana, como al do toda 
la Isla, á que visite esta impor tan t í s ima casa si quiero sa-
tisfacer la mavor do todas las curiosidades descubiertas 
Easta nuestros días, y que á todos por igual conviene sa-
ber la pregunta que se hace, y la contestacióü que ter-
mina. 
Para el lunes dia primero de Octubre gran exposi-
ción de gangas, esto es, todas las telas de verano se reali-
zan á la mi tad de su costo, como son organdíes , museli-
nas, céfiros, clanes, en (in, todo lo que constituye el sur t í -
do do verano. Esto d u r a r á desde ol limes hasta el sábado. 
Los incansables hermanos J o s é y Manuel Gut ié r rez 
Cueto, conocedores como los que más de la triste realidad 
en que estamos, quieren una vez más, dar á este sufrido y 
bondadoso pueblo una prueba más de grat i tud y de amor 
á Cuba y á los cnbanos, demos t rándo lo p rá t i camen te con 
obras, hechos y palabras; estos por lo tanto, y no otros, 
son los quo le di ráa á cnantos quieran saberlo, en 52 
Obispo 
C O M O S E H A C E P A Í S 
C 424 
exclamaciones de " ¡ t l e u ! ¡Heñí ¡ U e s -
gracia!'* 
L a s mujeres sollozaban; algunas so 
golpeaban el rostro y desgarraban sus 
vestidos. 
Solo el viejo jefe, conocido de la 
muerte, permanec ía impasible, y su 
p e q u e ñ o roHtro a g a i l e ñ o no se altero. 
D e s p u é s de haber apacigaado los 
gritos y ordenado á los eaulavos que 
dispersasen: 
—Deja , Pomponia,—dijo.—Si mi fin 
es llegado, tiempo tendremos para des-
pedirnos. 
Y la a p a r t ó duloemente, en tanto 
que sn mujer dec ía : 
— ¡ H a g a Dios que tu suerte sea tam-
bién la mía! 
Y cayendo de rodillas se puso á o r a r . 
Aulo e n c a m i n ó s e al atrio, en donde 
le esperaba el c e n t u r i ó n . 
E r a el viejo Cayo Ha^ta, subalterno 
suyo en las guerras de B r e t a ñ a . 
—Salud , jefe, dijo el enviado.—Te 
traigo de parte del Cé'sar, una orden 
y nu salude; aquí e s tán las tablillas y 
el sello qae me acredita. 
Agradesoo al C é s a r sn saludo y 
e jecntaró sus ó r d e n e s . ¡Sa lud , Hasta! 
¿Cuál es ta mensaje! 
Anlo Planto,-—dijo el c e n t u r i ó n . — 
César ha sabido que en tu oasa viv<? 
ana hija del rey de los ligios, qne este 
rey e n v i ó á los romanos en g a r a n t í a . 
E l divino N e r ó n te d a laa gracias, 
¡oh, jefe! por haber dado hospitalidad 
,a esa joven; pero no. queriendo impo-
a2-i9 aa-'O 
nerte e s i carga pcir mas tiempo, y 
considerando a d e m á s que en cal idad 
de r e h ó i la ligia debe ser colocada 
bajo l i pro tecc ióu del ü é s a r y del Se-
nado, te ordena qne la pangan eu mis 
manos. 
Aulo era demasiado soldado y de-
masiado e n é r g i c o para proferir, con 
respecto á una orden, vanas palabras 
de disgusto ó recr iminación . 
S i n embargo, a n a arruga de c ó l e r a 
y dolor plogó su frente. Aquel frunoi-
miento, en sas dias, hac ía temblar á 
las legiones de B r e t a ñ a ; y, aün en a-
qnel momento, el miedo hizo palidecer 
las mejillas de Hasta . Aulo e x a m i n ó 
las tablillas y el sello, y d e s p u é s , l e -
vantando los ojos sobre el viejo ceota-
rión, le dijo mas tranquilo: 
— E s p é r a m e aquí , Has ta , van á 
entregarte la joven. 
V vo lv ió al interior de la o»8»,yen io 
á la sala en qae se h a b í a n refagiados 
las dos mujeres y el n iño . 
—No hay de por medio amenaza de 
muerte ó de d e s t i e r r o , — ü j o — 7 81Q 
embargo, el enviado del Oésar es an 
mensajero do desgracia. Se t ra tado 
tí. L ig ia . 
— ¿ D e L i g i a ! — e x o l u m ó Pompoina. 
— S í . 
Y v o l v i é n d o s e hacia la joven: 
— b i g i a ^ — d i j o , — t ú has sido educa-
da en nuestra casa, y nosotros to ama-
mos OOTJO una hija. Pero es al César 
á q m m pertenece ta tutela. A s í , p u e s , 
el (Jómr te roolama. 
— ¡ A u l o ! — e x c l a m ó PompoDia.—La 
muerte es preferible para ella. 
L i g i a , acurrucada en los brazos de 
la matrona, repet ía : 
— ¡Madrt! ¡Madre!—El rostrode A u -
lo e x p r e s ó nuevamente el dolor y la 
có lera . 
— S i yo fuera só lo en el mondo,— 
dijo oon voz s o m b r í a , — n o le entrega-
ría viva, y mis deudos podr ían llevar 
hoy mismo ofrendas á J ú p i t e r L i b e r a -
dor. I ré á casa de Oósar y le enpl ioaré 
que vuelva de su d e c i s i ó n , ¿Me escu-
c h a r á ! No lo s é . E n t r e tranto, a d i ó s , 
Lig ia , y sabe qne siempre hemos ben-
decido el d í a en que te eentastes en 
nuestro hogar. ¡ A d i ó s , a l e g r í a de nues-
tra casa y luz de nuestro ojos! 
Y v o l v i ó al atrio para no dejarse 
arrastrar por ona e m o c i ó n indigna de 
un romano y de un jefe. 
Sin embargo, Pomponia, habiendo 
conducido á L i g i a al cnbicalo, le dec ía 
palabras que resonaban e x t r a ñ a m e n t e 
en aquella oasa, donde, siempre a s i -
duo al lararium, Aulo-Planto consa-
graba ofrendas á loa dioses domést i -
cos. 
— E l tiempo de prueba ha llegado, 
— d e c í a P o m p o n i a . — A n t a ñ o , Virginio 
a travesó el pecho de su propia hi ja , 
para l ibrarla de Apio, y Lucres ia ta só 
voluntariamente sn vida como precio 
de su deshonor. L a mans ión del C é s a r 
es la del deshonor. Pero, si la ley m á s 
santa, bajo la cual vivimos las dos, 
nos prohibe atentar contra nuestra 
su conces ión serán ofrecidas á. los oa. 
pitalietas e spaño lea en términos senci-
llos y ventajosos. Transcurrido el pía-
zo dn este ofrecimiento, las minas res-
tantee serán ofrecidas á las SocitMladea 
y capitales extranjeros. Me p opongo 
de este modo estimular la e x p l o t a c i ó n 
de nuestro subsuelo consiguiendo que, 
veneros hoy abandonados, oomionoen 
á producir atrayendo hacia nuestro 
paia una gran corriente de capi ta l . 
D E L A C O R U J A 
B L D O N A T I V O D B L A B B I N A 
E l Alcalde, señor A r g u n í n , ha dia-
tribuida las 5 000 pesetas que le h a b í a 
entregado la l ie ina. 
L a ditítribución se hizo en la forma 
siguiente, teniendo en cuenta laa ins-
trucoionea dadas por el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r d u q u e de Satomayor, mayordomo 
mayor de Palacio. 
Instancia* preteníaing á la R ñ v a y 
recomendadas por el Bxcmo. Sr. M,ujor. 
domo tnaynr de Pa í jeto.—Soaorro á do-
ña Pi lar Villardefranoas para marchar 
con ocho hijos á Vigo, 120 pesetas; á 
J o t é D í a z Arr ibas para poder realizar 
viaje á Córdoba oon su esposa y dos 
hijos, 100; á Manuel Oaiiado,50; á Hi-
p ó h t a López, 50; á Manuel Alui in, 50; 
* Vicente R^v, 50; á F r a n o i s i a López , 
50; á Josefa Veceiro, 50; á Bernardlno 
V.ce iro , 80; á B^ruar tino G o n z á l e z , 
00; á Max^mina Seijas, 50; á María R e . 
ga, 50; á Angela Pére/ . . 50; á Mnría 
G o n z á l e z Dopico, 50; á Mateo A r g ü e -
lies, 25; á Domingo U a r o í a G ó m e z , 25; 
á Enriqueta B^rr^s, 25| á J u a n a Rei-
no?o, 25; á Oarrann F u c h , 25; á Ber-
nardo Garc ía . 503 v Jtofóta Neira, 10, 
Donativo* á uf j , 'benéficos y reü-
gi(>8os.—A \ HoapitAl de caridad, al hos-
pital de o n f e r n ^ d e d e t » ¡ufeocinsas y a l 
Asilo looal de mendicidad, 1,000 pese-
taf; para C a s a cuna y Hospioio pmviu-
ciai, 500; á la oooina económica , 200; á 
InConterencia d« San Vicente de Paul , 
200; á la esr.nelft popular de ciegos del 
Campo de ia L e ñ s , 150; á la escuola 
popuiar gratuita. ICO, a loa Padres Do-
minic-t s para las ntuawa de la iglesia de 
Santo Domingo, iOü; á IÜÍÍ Hermanas 
terciarias de Kiaeor 50; á las moujaa 
de Santa Bárt j« ia . 6Q, 
Otros H ' K ' Í r r o i , — A lo* niños que han 
ido á desped ir f- iw;-) á ln Real fami-
lia el d ía de salida '¿~; pura una comi-
da esvraordinaria a ios presos de ¡a 
cárcel , 150; para Lorio de medio kilo 
de pan que seráu distribuidos eu la 
forma de co>tombr« anctue los pobres 
<iela poblac ión , 2 5'I0, v i»ara impres ión 
de dichos bonos. 40. Totai , 5,000 pe-
setas. 
VíáJS DB LOíESYES 
P O R T E L K G E A F O 
B U E L M U K O L . 
F trru i , G (5 tarde) 
Ccrae¿it -4Vi06,- -Pes= á q u t e n r e s s - » 
XJn a j t í a u l o d*3 E l C o r r o o Qa« 
Usgo 
Coi ;C;UÚÍ-.O mny favorablemente por cier-
t.o, o L Dita !(< qae on el lunch que ofre-
ciercto fi10r IM inarin.'M rusos á loa oüeia-
les del jV». • Ulu¿^ fraterriv.:».- m mucho los 
oíifi.ili's de i Tioas naciónos. 
T.'.mbié'i <íe oomenta la versión autoriza-
da croe M ha oí ^uv. io boy del di^cursa 
cici scñoi süvohvvfTi .V'o que omite etitra 
• tras fr?!**^ la «ÍP1 J¿ -.biá uiarina pese á 
• , ia)b a^a, -ari que pronunció el 
.¡e('(i fioi gobkarop lot? que oyeron el discurso. 
a l < o, i r > G' II' ro yavr.cA eata tardo un 
liiii-nilo tilaiado IluOra marina pese á 
ñpese, asegurando M;H será un hecho 
üi proeram do'cmneruoíiic ¡oruiulada por el 
sait'or Silve a. 
So(:uidarucnte inaerta la nueva versión 
da) tiutnirto diciendo: 
•'Jisciítolo anienor, se noa da como au-
toritario el siguieute testo, que publicamos 
sin CDmentarioa.'' 
Ferrol 6 (5,25 farde) 
I m p r e s i o n e s 
Otro dia puramente oficial. 
Los reyes visitaron el arsenal poro no 
lofl astilleros. 
Kti cambió el señor Silvela vió el Meina 
liescn'c, queiewá muy retrasado y el Car-
rfc^rt/CVsr.m;.-;, que "pese á quien pese" 
también lo t-síá, y eao que vienen constru-
yéndolo con "toda precipitación" desde 
hace once años. 
Dicen que )o falta uno. 
Esta tarde se verificará otro acto, tam-
bién oficial: la inauguración de las obras 
del ferrocaril de Betanzos. 
El acto no ha dejado de ser original. 
So ha puesto la primera piedra, y ape-
nas terminada la ceremonia, se volvió á 
levantar (era una caja do mármol conto-
n-iondo ol acta, monedas y periódicos) car-
gó con el a un celador y la llovó al Ayun-
tamiento. 
Como nota nueva el disparo de cohetes 
y bumb. s, cosa que desde que entró el Gi-
ral la en el puente no hablamosoido. 
Gente no babia mucha, lo cual no es ex-
traño porque hacía un calor horrible. 
Do modo que gracias al sol, y cualquiera 
que sea el juicio que se lorme d é l a visita 
al Ferrol, jamás podrá decirse que aquí ha 
faltado el calor. 
Villagarcia 5 {± 20 tarde) 
U n a a c l a r a c i ó n 
Sin duda por error ee ha dicho en la 
prensa que la entrada del Giralda en este 
existencia, permite y ordena qne nos 
defendamos del oprobio, aún á true-
que de nuestra vida. E l que salo puro 
de nn antro de corrupción , tiene ma-
yor mérito; la t ierra es el antro de 
corrupción; pero, por fortuna, no ee vi-
ve sino nn cerrar y abrir de ojoa para 
resucitar en la eternidad. 
D e s p u é s , mani fe s tó á ia joven laa 
heridas de sn corazón: 
— S n querido Aulo, t en ía una venda 
delante de los ojoa, la fnente de luz no 
había llegado ún hasta él . A su hijo 
no p o d í a educarlo en el conocimiento 
de la verdad. Q u i z á s permanecer ía 
siempre e t í . D e s p u é s v e n d r í a la hora 
de la s e p a r a c i ó n , infinitamente mfts 
dolorosa y más terrible que esta s e p a -
ración m o m e n t á n e a , qne tanto las ha-
c ía Bnfrir á ambas, y ella no UegHba á 
concebir como, aún en el cielo, p o d r í a 
ser feliz sin ellos. Hab ía pasado m u -
chas noohes implorando la c o m p a s i ó n 
y la gracia divinas.Pero ofrecía eus 
pnfrimientos á Dios, y esperaba y te-
nía confianza. Y cuando al presente 
ven ía á herirla un nuevo golpe, cuan-
do la orden de nn verdugo v e n í a íi 
arrebatarle un eér querido, a ü n tenia 
fe y una fuerza superior á la de N e r ó n . 
A b r a z ó estrechamente á la joven, 
é s t a ee dejó caer de rodillas, y ocul-
tando s a rostro en el pepluu de Pom-
ponia, p e r m a n e c i ó largo rato s i lencio-
sa; cuando se l e v a n i ó , su rosita •Ata* 
ba más tranquilo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A -Septiembre 29 ¿e.-180& 
puerto so hizo actuando de pructíco el ca-
pltaa de fragata eofior lí.irrier. 
Ruego que se rooDiftque esa vers ión . Ac-
tuó de práctico mayor el do Mta o m a n -
dancia don Kamóa Torres.—Manuel Do-
mínguez. 
E N E L F R R R O L 
Ferrol ü (11,15 noche) 
L a r e i n a á J u b i a . - E l v i a j a d e r ' G H -
r a l d a - ' 
L a reina vino & tierra ¡i las tres de la 
t irde, habiendo adelantado una hora el 
deaombarco p a r a poder ir á J a b i a . 
Mañana, á las nuevo de la mañana, le-
vará anclas el Giraldu. Proponeso llegar 
á Santander entre cuatro y ciuco de la 
i arde dal sábado. 
F e r r d 6 (8-45 roche) 
V i s i t a de l o » r e y o s á la f á b r i c a de 
J u b i a — S a l v e e n l a c a p i l l a . —U"a 
lunc la .—Bai l e s de l pais . 
Después de la inauguración del ferro-
carril á Hetanzos, los revés se dirigieron á 
la fábrica de Jubia, do Bascon y Compa-
ñ í a , seguidos do la alta servidumbre y del 
general Morgado. 
El camino que recorrieron SS. MM y 
AA. estaba engalanado. Todas las casas 
lucían colgaduras, y de trecho en trecho 
alzábanse mastilos con banderas y arcos 
con dedicatorias saludando á los reyes. 
En la fábrica fueron recibidos por el 
marqués de Figueroa. Las cuatrocientas 
irujeresque trabajan en los talleres dieron 
incesantes vivas á la faraila real, que si-
guió en carruaje por dentro del terreno 
que comprende la fábrica h«8ta llegar á un 
lujoso templete, donde esoeraban la sono-
ra de liaacon y toda su familia. 
Hechas las presentaciones, trasladáron-
se SS. MM. á la capilla de la fábrica, en ta 
que cantó, brillantemente por cierto, una 
preciosa Salve ia distinguida señorita doña 
Ignacia Azcárraga, acompañada por una 
nutrida oiquesta. 
Los reyes y las princesas tenían prepa-
radoá unos m igniücos rec inatorios. 
Terminada la ceremonia, pasaron á v i -
sitarlas diversas dependencias, entrando 
por último en el comedor, donde se les sir-
vió un espléndido lunch. 
Los reyes presenciaron un típico baile 
del país, á cargo de tns pan jas con trajes 
de los antiguos aldeanos, y celebraron mu-
cho la habilidad y la corrección de los bai-
larines. 
Durante la permanencia de laa augustas 
personas en la fábrica la banda de mááioa 
del Hospicio ejecutó escogidas piezas. 
Al salir I03 reyes, tras di agradecer nriy 
expresivamente á los Sres. de Bascon sus 
atenciones, detuvo e la reina p;ira hablar 
con el jovon capitán de infante?ía de Ma-
rina señor Sánchez Barcáiztegui, que os-
tenta en el p cho la cruz laureada y la de 
Maiia Cristina. 
L a concurrencia victoreó repetidas veces 
á SS. MM. al regreso, y lo propio ocurrió 
en el pueblecito de Noda, donde fueron re-
cibidos por el Ayuntamiento. 
Ferrol 7 (l-'-SJ madrufjada) 
L o s b u q u e s e x t r a n j e r o s . — D e s p a l i -
da de ¿¿il / e i a . 
Los buques extranjeros no saldrán á la 
vez que el Giralda, crao se creía, sino mo-
mentos después, á fin de alcanzarle en 
alta mar y cruzar los saludos de despe-
dida. 
El Sr. Silvela DO fué á Jubia, pues tuvo 
que quedarse en el Ferrol para hacerlas 
visitas de de pedida. 
Ferrol 7 (8 mañana) 
H a b l a n d o c o n e l Sr . S i lve la .— 
r i s i t a á l a G r r a ñ a . - - D o s rec t i f i ca-
C i c n o s - L c s s o b e r a n o s e s t r a a -
j e r o s . — T e l e g r a m á s de grat i tud . 
A banquero que ê  Ayuntamiento ha 
celebrado en honor del Sr. Silvela, tuve la 
honra de ser invitado como representante 
de E l Imp trcial. 
Mientras FO servia eToafó en un sa!ón in-
mediato b: b l ó unos-momentos con el je^e 
del g o b i e r n o , quien BQK confirmó que de su 
visita á la Graña había sacado la' irapresiqa 
de que uno: de los tres barcos que allí ̂ e 
construyen está muy adelantad^; pero que 
será preciso que el Estado seencarguj de 
toi minarlos. 
Respecto á su d'scnrso pronunciado á 
bordo de la fragata Asturias v á la frase 
de que Habrá marina,'pese á quien pese, 
negó el señor Silvela haberla proounciado, 
pues—üijo—LO había para qué pronun-
ciarla. 
Agr gó que cuantas manifestaciones h i -
zo en su discuto estaban reproducidas en 
el texíoqoe telegrafió anoche. 
H a b ando de la noticia telegrafiada aquí 
de que el gobierno pedirá veinticinco mi-
llones de pesetas á las Cortes para el dote 
de la princesa de Asturias, se ecbó á reír, 
diciendo: 
—Pue&tos á inventar noticias, los que 
las inventan podíao decir que el cobierno 
pedirá, no una dote, sino una pensión anual 
de veinticinco millones, todo lo cual seria 
igualmente fantástico. 
Los soberanos extranjeros quo han en-
viado harcos á estas aguas con motivo de 
la regia vieini, han teletrr;>fiado agradecien-
do los agasajos y atenciones dispensados á 
las dotaciones de los buqaes respectivos y 
renovando sus sentimientos de amistad á 
E^p ña. 
Ferrol 7 {12 tarde) 
B & L I D l D E L " G I R A L D A . 4 * — E N T U S I A S -
T A D K S P h ü l D A — A B O R D O D E L 
' 'AI E I i T A . , k 
A las nueve de la mañana levó anclas el 
"Giralda." 
Los barcos de guerra españóles y extran-
jeros saludaron con salvas. 
Ri "Giralda," escoltado po? ol "Vasco 
Núñez," dió la vuelta por la bahía, pasan-
do por delante de los buques extranjeros, 
saludándolos. 
Estos contestaron con nuevas sal vas. bu-
rras y con la Marcha Iseal, que tocaban á 
bordo de los cruceros portiiiíiió-í ó inglés, y 
batiendo marcha las bandas de cornetas y 
tambores en los otros. 
A las nueve y media empezó el Giralda 
la salida escoltado po-- el Vasco, por ol I n -
f u r t í a Isabel y por el Urania. 
En el Alerta tuvimos el honor de llevar 
á las señoras y señoritas del gobernador 
civil de la Coruña y del alcalde del Ferrol 
y á otras distinguidas personas saliendo 
fuera de puntas, donde parji la máquina 
hasta quo el yate real pasó á nuestro lado, 
El conde de San Román, que también 
iba con nosotros, dió varios vivas y dijo; 
¡Feliz viaje! 
El rey, desde el puente del Giralda, con-
testó: 
—¡Muchas gracias, muchas gracias! 
A bordo del Giralda iban don Jenaro de 
Borbún y el duque de Montpensler, que 
desembarcaron en la lancha del comandan-
te general de la eacuadra, volviendo á tie-
rra. 
El Alerta viró para dejar los pasajeros 
en El Ferrol y depositar este tele?rama. 
En nombre de E l Imparcial ofrecí á laa 
distinguidas personas que honraron el bar-
co un modesto lunch. 
En el canal cruzamos con e! Dupuy de 
Lome y el Carlos I , cambiando vivas y sa-
ludos con las banderas. 
Después, en la bahía, cambiamos Igua-
les saludos con los buques inglés, Italiano 
y ruso 
Estos levantaban las anclas para zar-
par. 
En el canal salió la lancha de vapor del 
crucero ruso que escoltó al Giralda largo 
rato. 
L a mar preséntase bella, pero con nie-
bla. 
El conde de San Romin ha sacado foto-
grafías del Alerta para Blanco y Negro.— 
Cast It. 
Ferrol 7 (12-38 tarde. 
S O B í l E E L D I S C U R S O D a S I L V E L A 
• Los ferrolanos muóstranse muy satisfe-
chos del discurso del señor Silvela, sobre 
todo por lo quo se refiere al ferrocarril de 
Botanzos. 
L a nota saliente del discurso del señor 
Silvela ha sido la liberal, al decir que las 
instituciones actuales garantizan todas laa 
libertadas y acaban con las pasadas neuro-
sis, hallándose el pudilo convencido de 
aud la base de la actual sociedad es la l i -
bertad y el proerreso. 
Estas frases fueron acogidas con grandes 
aplausos. 
• Coruña 7 (7.30 noche.) 
D E R E G R E S O D E L F E R R O L 
Continóa sin despejarse la densa niebla 
que cierra por completo el horizonte, im-
posibilitando la franca navegación. 
En distintas embarcaciones de vapor re-
gresan hoy del Ferrol muchos de los coru-
ñeses que fueron á aquel punto á presen-
ciar la llegada de loa reyes. 
Dúo de los barcos, el Galicia, que con-
ducía viajeros de la ciudad departamental 
fué envuelto por la neblina, de tal forma, 
que ha invertido en la travesía seis horas, 
cuando en tiempo ordinario no se tarda 
más de hora y media. 
Además, le faltaba al buque la brújula. 
Por fortuna, los viajeros solo sufrieron 
un susto, sin otras consecuencias. 
Coruña 7 (l.)-'ó0 noche.) 
A laa cinco de la tarde regresaron en el 
vapor Curuña los áltimos expedicionarios 
y periodistas de la localidad. 
El vapor Alerta, quo salió del Ferrol á 
las once de la mañana, hará noche en A-
vi es. 
El gobernador civil, el diputado á Cortea 
y otros amibos siguen, de^de el Ferrol á 
Puentedeume, donde se ce ebrará una gran 
fiesta. 
Los silvelistas de Puentedeume obsi-
quiarán al gobernador, al marqué? de F i -
gueroa y acompañantes, con un banquete. 
Aquí se abrigan esperanzas de que el Sr. 
Silvela acceda a la petición que le han for-
mulado en el Ferror el alcalde y la comi-
sión de concejales de esta capital sobre 
prórroga del cementerio y aclaración á la 
real orden sobre cesión de la batería de 
salvas, á cambio de otro edificio que entre-
gará el Ayuntamiento al ramo de guerra. 
P R E P A R A T I V O S 
E N S A N T A N D E R 
Santander 7, 11 noche. 
L l e g a d a de l s e ñ o r Data . L o s ú l t i . 
m o s t r a b a j o s . N o t i c i a s de e s t a r 
y a e n c a m i n o e l " G - i r a l d a . " E n t u -
s i a s m o . A n i m a c i ó n . C o n f i a n z a . 
Ha llegado hoy el ministro de la Go-
bernación, quien inmediatamente ha visita-
do el lazareLO y el vapor Reina Cristina. 
Se han hecho á primera hora de esta no-
che las pruebas de muchas iluminaciones, 
que han resultado espléndidas y de un 
efecto sorprendente. 
El entusiasmo y la animación son ex-
traordinarios. 
Se trabaja y ee trabajará durante toda la 
nocoe en terminar los arcos y las instala-
ciones de focos eléctricos y las de la Expo-
sición. 
En este momento me dicen que el minis-
tro de la Gobernación acaba de recibir un 
telegrama participándo e que ha zarpado 
de Estaca dj Vares el Giraldi un momen-
to antes con rumbo á Santander. 
Ha causado aquí penosa impresión el ru-
mor acogido por algún perió lico de esa cor-
te, de ser posible alguna alteración del or-
den á la llegada de los reyes á esta ciudad. 
Precisamente en ninguna parte ha estado 
el orden tan asegurado como lo estará en 
Santander, por los sentimientos de la po-
blación y el espíritu de cortesía y de hos-
pitalidad que son prov rbiales en ella. E l 
natural entusiasmo de loa monárquicos no 
levantará aquí ninguna protesta. 
Mañana por la mañana llegarán á ésta 
los señores Gamazo y Maura, procedentes 
de Keinosa y de Solares. 
Santander 8, 1 madrugada. 
L a h o r a de l l e g a d a 
Aunque se creía ganaralmuute que el 
yate real llegaríaá las once de la mañana, 
se sabe ahora que no entrará en el puerto 
basta por la tarde, esperando que cese la 
corriente de la marea. 
Para los itíOt s pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan »1 Dispensario 
' ' L a Caridad" alguna leche condensa-
d», arroz ó harina de maíz , para unesa 
tros niños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los nifios se lo a g r a d e c e r á n . 
M . D E L F Í N . 
J 4 I L L A S . 
B U T A C A S . 
S I L L O I V E S . 
M E C E D O R E S . 
C O M A D R I T A S . 
S I L L A S 
G I R A T O R I A S 




NOTA DE SOCIEDAD 
Una boda esta noche. 
L a boda de la bella s e ñ o r i t a Marina 
Mart ínez y el distinguido joven s e ñ o r 
ü a r l o s d e Salas , Canci l ler del Consala-
do de E s p a ñ a en la Habana . 
L a nnpoial ceremonia, á la que he-
mos sido atentamente invitados, ae 
efec tuará en la iglesia parroquial del 
Cristo. 
Hora; las nueve. 
En el Hotel Telégrafo 
Como oportunamente anaooíamos» 
ayer tarde se e fec tuó en el Hotel Telé-
grafo el lujioh á la prensa con qne los 
d u e ñ o s de dicho establecimiento y de 
los Helados de P a r í s quisieron cele-
brar la reapertura del cafó y regtaurant, 
qne han sido decorados con verdadero 
Injo y confort. 
A la muy atenta i n v i t a c i ó n de los 
d u e ñ o s del acreditado y céntr i co Ho-
tel, acudieron representantes de casi 
toda la prensa habanera, asi como el 
general Laoret, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r 
V a l d ó s Pita y el jefe de Pol ic ía gene-
ral Cárdenas . 
Servido el luyich con esplendidez, 
abundancia y buen gusto superiores á 
todo encoipio, saboreados los riquísi-
mos helados, que acreditan la suma 
habilidad de Pepe Salgueiro, on inspi-
rado por la fría musa de los sorbetes 
y esoan liado el ohamp igne, brindaron 
el general Laoret v Prellezo, a q u é l en 
galante y expresivo brindis y é s t e en 
su peculiar estilo a n e c d ó t i c o , muy á 
propós i to para favorecer, no los horro-
res, sino las delicias de la d i g e s t i ó n . 
E l señor Va ldéa Pi ta br indó t a m b i é n 
por la prosperidad de los Helados de 
París y por la independencia de C u b a , 
feliz asoc iac ión de ideas qne nos pare-
c ió á todos mny s i m b ó l i c a , dadas las 
corrientes glaciales que atraviesan las 
altas regiones de la pol í t ica . 
TVrminado el lunch, que fué un ver-
dadero banquete de fiambres, todos ex-
quisitos y apetitosos, los invitados re-
corrieron los amplios y elegantes salo-
nes, sin duda los más espaciosos y me-
jor situados de la Habana. Los anti-
guos Helados de Par í s y el restaurant 
del Hotel Te légrafo forman ahora on 
só lo y magnifico local, hermosamente 
tapizado, lleno de luz, de aire y a l e -
gr ía , y con algo de s impát i co y atra-
yenteqne ha de asegurarle loa favores 
del públ ico . 
E n el fondo del oafé han tenido sns 
d u e ñ o s la a tenc ión de disponer un mo-
nís imo coarto tocador para las a» ño-
ras, cosa á la cual se presta la í n d o l e 
de la casa, que ha sido siempre !a pre-
dilecta de laa familias de nuestra bue-
na sociedad. T a m b i é n son muy nota-
bles las obras de marmolería, que ban 
sido h&ohas por el muy acreditado ta-
ller L a Central, de don Munue' Pérez , 
antiguo industrial establecido en Sao 
Rafael 38 
Mny satisfechos se retiraron loa re -
preaentantes de la prensa, aogurando 
toda suerte de prosperidades al nuevo 
establecimiento, que abrirá esta no^be 
ana puertas al pübl ico , y que con su 
espIéodidai luminaoiÓQ, au elegante de-
corado, au céntr i ca y ventajosa situa-
ción y su inmejorable servicio del que 
fueron buena prneba los exquisitos 
manjares y los helados delicadisimoa y 
todoa de gran novedad, que ayer aa-
borearon los periodistas, h a b r á de 
atraer al mismo nudleroso y escogido 
pábl ioo qne llenaba el propio local en 
loa buenos tiempos de loo Helados de 
Paría . 
N O T I C I A S V A R I A S 
A las nueve de la noche de aver ocurrió 
un principio de incendio en la casa núm. 29 
de la calle del Sol, resi iencia de la señora 
doña Catalina Andró, viuda de Laroch, á 
causa de habsrse prendí o fulero casual-
mente con una bujía que tenía dicha señora 
en la mano, al mosquitero de una cama, 
propagándose las llamas á unas tablas y al 
marco de una puerta. 
E l fiietro pudo ser apagado on el acto, sin 
necesidad del material de los cuerpos de 
bomberos. 
L a señora Andró sufrió quemaduras en 
la mejilla derecha y mano del propio lado, 
siendo su estado de pronóstico leve, sin ne-
cesidad de asistem-ia médica. 
E l tenien e de policía Sr. Ch'ivez se cons-
tituyó en el lugar de la ocurrencia y dió co-
nocimiento de lo sucedido al señor Juez de 
guardia. 
L a señorita doña Mercedes Eligió y don 
Antonio Hernández, vecinos de la calle de 
la Merced núm. 19, se presentaron en la se-
gunda estación de policía querellándose 
contra su convecina la parda Dolores Co-
rral y su hija Josefa, pues hace como dos 
años qne las vienen insultando é injuriar do 
constantemenfe, al extremo que la madre 
de ellos Mleció de los disgustos causados 
por los acueados. 
L^i parda Corral y su hija fueron deteni-
da»; alegaron en su favor que los querellan-
tes son loa que las insulta 1 á ellas, diciendo 
además que'su casa es un centro de bru-
jería. 
Las detenidas insrresaron en el Vivac á 
disposición dal juzgado correccional del 
primer distrito- ^ 
ObrapÍH ¿5 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
1 8t 
Por acusarlo do estafa don Melchor Gon-
zWo?., vecino do San Pedro número 6, fue-
y n detenidos el blanco José Rodríguez, 
residente en San Lázaro número 15, mere-
triz Flora García Vázquñz, de Eeridn esquina 
a Merced, los cuales infiresaron en el vivac 
á disposición del juzgado respectivo. 
En el centro de socorro de la calle de 
Amistad, fué asistido ayer tarde el blanco 
Luis Maiti Marino, jornalero, y domiciliado 
en Inquisidor número 2ó, de dos heridas 
como de seis centímetros de extensión en 
la cabeza, y de la fractura completa de una 
costilla correspondiente al lado izquierdo, 
cuyas lesiones calificó de grave, el médico 
que le hizo la primera cura. 
Refiero Maiti que el daño que presentase 
lo causó un individuo de la raza mestiza 
con quien tuvo unas palabras en el muelle 
de Luz, por haberle pisado la ¡ ita con que 
estaba pescando, y haber e agredido con 
dos adoquines que lo arrojó. 
El agresor fué detenido por el vigilante 
número 5'2, y dijo nombrarse Serafln Gon-
zález, de 23 años y residente en Factoría 
número 73, siendo también curado de le-
siones en la boca y una contusión de pro-
nóstico leve. 
El detenido Ingresó en el vivac. 
L a señora doña Rosa Berenguer, inqui-
lina de una habitación de la casa cal'e de 
Inquisidor número 1(5, se quejó á la policía 
que mientras estuvo ausente de au domici-
lio le abrieron la puerta de su cuarto ro-
bándole un reloj de oro de señora/con 
chispas de brillantes y dos palomas esmal-
tadas; una cadena de oro para abanico, 
una gargantilla do oro con una medallita 
de la Virgen del Carmen, un pulso de pla-
ta, un solitario, dos pesos plata, unacajlta 
con pañuelos y otras varias prendas más. 
L a señora Berenguer, ignora quien sea 
el autor del robo, y dice que las prendas 
robadas las avalúa en unos 3d centenos-
Do este hecho dió conocimiento la policía 
al señor juez do guardia. 
L a meretriz blanca América Azenl Bo-
ligan, natural de Pinar del Río, de 23 a-
ños, soltera y vecina de Paula 52, fué asis-
tida en el Centro de Socorro de la 1* de-
marcación, de una contusión de segundo 
grado, de pronóstico leve. 
El daño que presenta la Azeni fué causa-
do por el vigilante de policía d é l a segun-
da Estación Eduardo V. Ruset, que se pre-
sentó en su domicilio, maltratándola de 
obra. 
E l jefe de policía, general Cárdenas, al 
tener conocimiento de este escanda'oso he-
cho, dispuso la expulsión del Cuerpo del 
expresado vigilante, que además fué dete-
nido y conducido al Vivac á disposición del 
Juez Correccional del primer distrito. 
Al transitar ayer por la calle de Campa-
nario esquina á Reina, D. Ramón Menón-
dez Alonso, de 24 años, del comercio y ve-
cino de la calzada del Principe Alfonso nú-
mera 315, le fu iron estafados, por medio 
dsl timo la limosna, diez centenes, siendo 
los autores dos individuos desconocidos, 
cuyas señas dió á la policía. 
Pocas horas después del hecho, el sar-
gento Alacán, que está á las órdenes del 
Jefe de Policía, cumpliendo con instruccio-
nes de éste, detuvo á los blancos Ricardo 
García Lama, y Manuel Nonel Faurin (a) 
Puerta, quienes fueron reconocidos por el 
Sr. Meoóndez, como los mipmos que le es-
tafaron. 
El nombrado Nonel, 89 declaró ante la 
policía comí autor del timo. 
Los detenidos quedaron á la disposición 
del Juez Correccional del 2? distrito. 
Al estar en la mañana de ayer la more-
na Filomena Guerra, de 30 añ >8 y residen-
te en la calle de Obrapia n0 97, calentando 
un j uro con leche en un reverbero, hubo de 
hacer éste explosión, cayéndole encima de 
las ropas todo el liquido Inflamado, pren-
diéndole fuego á las mismas. 
L a Guerra sufrió extensas quemaduras 
en todo el cuerpo, siendo su es ado de pro-
nostico grave, según.certificación módica. 
En la casa n^ 92 de la calle de Tenerife 
ocurrió ayer al medio día una alarma de 
incendio, á causa de haberse prendido fue-
go á una paca de beno, que fnó apagada en 
el acto, sin necesidad del auxilio del mate-
rial de los bomberos. 
También en una accesoria de la misma 
calle de laa Figuras esquina á Vives, ocu-
rrió otro principio de incendio, por haberse 
quemado un forro de catre. 
E l menor Vidal Rodrííruez, vecino de la 
calzada del Monte n? 421, al estar jugando 
en su domicilio, sufrió una herida en la 
frente, al'darse un golpe con una máquina 
de coser. 
Por haber maltratado de ob'a causándo-
le una herida leve en la región labial á la 
morena Antonia Fernández, fué defenido el 
blanco José García Cambeira, y puesto á 
disposición del juzgado respectivo. 
E i capitán interino de la lOf Estación se-
ñor Cárdenas y Cuellar, ocupó los muebles, 
dinero y enceres en la quinta L a MiserT-
cordia, pertenecientes á don Benigno C e -
bados, que murió en la Casa de Salud " L a 
Put ísiraa Concepción," dando cuenta d é l o 
ocupado al señor Juez del distrito. 
En la sierra de madera del señor Ésta-
n:olo, cá l za la de Cristina, ocurrió en la 
mañana de aver, un principio de incendio 
por haberse prendido fuego á un montón de 
virutas y una paca de heno, que fué apa-
gado en el acto. 
A este servicio solo concurrió el material 
de los Bomberos del Comercio del barrio del 
Cerro. 
E l vigilante 732 detuvo ayer al blanco 
Franci co López (a) "Montañés", por acu-
sarlo Jusé Valdóá, de ser el autor del robo 
de un reloj á un cochero en el muelle de 
Luz, y cuyo becho ae lo imputaron á un 
hermano suyo que se halla cumpliendo con-
dona en el Castillo de Atarás. 
E l reloj robado fué ocupado en poder de 
un vecino de la calle de la Zanja, que ma-
nifestó habérsele comprado al "Monta-
ñés." 
GACETILLA 
SÍMPÁTIOO E N L A C E , — Una nueva 
parejita que ante el altar realiza BUS 
sut í ios de amor. 
F i l a , la novia, es noa graciola y 
distinguida señor i ta , Esperanza V e r -
des y üarrefc, y él, mortal afortunado, 
el estudioso é inteligente doctor don 
Luis Ortega, joven facultativo que se 
ha becho distinguir en la c l ín ica del 
Dr. Plasencia por su amor y consagra-
ción á. la ciencia módica . 
Ante nna concurrencia tan numerosa 
como escogida ce l ebróse anoohe la 
nnpoial ceremonia en el templo de Mon-
serrate, 
Lucía la gentil Esperanza nna foí 
íe/ í í preciosa que realzaba sus D a t u r a -
les encantos. 
A p a r e c i ó en el templo seguida de 
sns damas de honor, Dolores Oollantes 
y Sabina Vega, dos s e ñ o r i t a s l i n d í s i -
mas. 
Padrinos de la boda: el Doctor don 
Ignacio Plasencia y la s e ñ o r a madre 
de It. novia, D? Gabriela ü a r r e t vinda 
de Verdes. 
Testigo*: los doctores G u t i é r r e z y 
B o r b ó o . 
Di^uas sin cuento deseamos para E s -
peranza y Lui s en su nuevo estado. 
LA T E M P O R A D A D E V I O O . — E n el 
vapor H a v m a , que sale hoy del pner-
to de New York , debe haber tomado 
pasaje la c o m p a ñ i a d r a m á t i o a del g r a n 
actor D. Antonio Vico. 
Arribarrá á nuestras playas, proba-
blemente, en las primeras horas de la 
m a ñ a n a del miérco les para ofrecer la 
fnnción inaugural de la temporada el 
s á b a d o inmediato. 
Bi púb l i co culto de la H a b a n a espe-
ra con visible entusiasmo la l legada 
del ilustre Vioo para tributarle las 
ovaciones debidas á su talento y á su 
gloria. 
E L M A T C H B E N É F I C O . — P u e d e dar-
se por hecho la a c e p t a c i ó n , por parte 
d é l a Liga , á la idea iniciada por los 
orgnistas del ¿"«a de celebrar nn 
match & beueüoio de Ignacio S a r a -
chaga. 
Prevalece en el ánimo de los orga-
nizadores de la fiesta el pensamiento 
deformar aa p i c k í d - n i n e para j u g a r 
con el Habana. 
T. ngan todos nneatro aplauso y 
oneutuu coa nuestro apoyo.. 
Ricos y Pobres 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu» 
tación de las Pildoras del Dr. Ayen 
Las autoridades médicas recomienda^ 
estas pildoras para los 
Desarreglos del h í g a d o , del e s t ó -
mago, e s t r e ñ i m i e n t o de vientre, 
exceso de bilis, dolores de c a -
beza é igualmente para el r e u -
matismo, la ictericia y l a neu-
ra lg ia . 
Están cubiertas con una capa da 
azúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
Las Pildoras 
del 
D r . A y e r 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
BUS efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. 4 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
Lowell, Mass., E. U. A. 
N O C H E S D B A I . B I S U . — L a de ayer, 
como la de todas las funciones de mo-
'da, reunió en la sala del; popular coli-
seo nna ooaourrenoia numerosa y se-
lecta. 
E l atractivo principal de la noche, 
el clou del e s p e c t á c u l o , que decimos 
cronistas y gacetilleros, c o n s i s t í a en 
la presen tac ión de la violinista valen-
ciana, la n iña Ade l ina Domingo. 
Mny aplaudida Adel ina en todos 
los números que t en ía en el programa. 
Algunos tuvo que repetirlos para 
satisfacer los deseos del entusiasmado 
auditorio. 
E s t a noche se pone en escena L a 
cara de Dios, por tandas. 
M a ñ a n a : M a r i i de los Angeles y la 
zarzuela Marina por el tenor Matbeu. 
L o s H E L A D O S D E PARÍS.—Da&de la 
noche de hoy abren nuevamente sus 
puertas al p ú b l i c o los Helados de P a -
r í s . 
L a casa ha sido decorada á todo 
lujo. 
E n otro logar de esta e d i c i ó n se ha-
bla del lunch que fnó ayer servido, 
para celebrar la reapertura de los He-
lados de Faríst en obsequio de los pe-
riodistas. 
E N E L L I C E O D E Q U A N A B A O O A . — 
L o s concertistas Oórman, p a d r e é hijo, 
ofrecerán m a ñ a n a nna velada en los 
salones del Liceo de Quanabaooa con 
arreglo al siguiente programa: 
Primera "parte 
Himno de Bayamo. 
Io Landjager, marcha alemana. Jos. 
Rixner. 
2? "Sobre las olas", vals mexicano. J . 
Roeas. 
3? Gran potpourri de airea andaluces. 
E . Lucena. 
4o "Mi corazón á mis hijos". Mazurka* 
T . Córman. 
5o "Zaragozana", jota aragonesa. T . 
Córman. ' 
(i0 "Picio Adán y Camp*", danzón yu-
cateco. F , Heredia. 
Segunda parte 
Himno Invasor. 
1? "Loa Voluntarios", paso doble. J . 
Jiménez. 
2" "Ondas del Danubio", vals. Stranss. 
3" "Pizzicato", (concierto) Silva. 
4o " L a bella Sultana", gavota. F Ló-
pe« Garcia. 
5? "Cádiz", jota. Chueca, 
(i? "Viva Cádiz", pasa calle. R. Revira. 
A las ocho de la noche d a r á comien-
zo la velada. 
L A R A . — D e la obra estrenada ano-
che con el t í t u l o Los dos viejwt b a s t a r á 
decir una cosa para que el p ú b l i c o ha-
ga los comentarios coasiguieutes: que 
c a y ó el t e lón sin que se oyera u n 
aplauso. 
No hay asunto, ni gracia, ni nada. 
L a empresa, obrando con d i s c r e c i ó n , 
la ha retirado del cartel. 
Ocupaba esta noche la primera tan-
da del programa y ha sido suprimida 
d e s p u é s del fracaso. 
E n su logar se pondrá la d iver t id í -
sima zarzuela L a trancada del gallego, 
tan aplaudida en Payret la noche del 
beneficio de Saracbaga. 
L a s tandas segunda y tercera e s t á n 
cubiertas con la zarzuela ¿ Q t é será* y 
el juguete c ó m ' c o Envenenamiento, due 
lo y mverte. 
Intermedios de bailen y de v is tas 
en el kinetoscopio. 
L A NOTA F I N A L . — 
Los n i ñ o s terribles. 
U n a solterona que tiene e m n e ñ o en 
parecer joven, pregunta á Juani to , n i -
ño de cinco anos: 
—¿Ser ías capaz de adivinar c u á n t o s 
a ñ o s tengof 
—No me es posible, señora . No eó 
contar m á s que hasta c incuenta. 
SON V E R D A D E R A M E N T E sorpren-
dente los efectos d U a E m u l s i ó n de 
S^otten loa n iños . A ú a aquellas c r i a -
turas que estaban á las puertas de l a 
muerte, engruesan de nna manera rá-
pida tan pronto empiezan á tomar es -
ta medicina sa lvador» . 
Dr . N. Maceo, Médico Oirujano. 
üert i f leo: Qne hace m á s de diez años 
vengo usando la Emuls ión d e S c o t t d e 
aceite de h í g a d o de bacalao con hipo-
fosfltos de cal y de sosa en la tubercu-
losis, e scrófu la y raquitismo con buen 
reeultado, considerando esta pre ^ara-
c ión , por lo aceptable al palad'ar de 
los n i ñ o s , como el mejor medicamento 
para ol raquitismo, por ser a d e m á s 
eminentemente allmeuticia y asimila-
ble. 
Dr . José N. Macen. 
Puerto Padre, ü u b a . 
M U E B L E S D E M I M B R B 
89r«»lÍEan muy b»r»tot: hiy iurtKio do todo lo 
OOQoernlente al ramo do muul.lei. L a Vieoaln». Oa-
«Uno 29, eíqaina & Amma.. H a / agencia de muda 
y -UXT P O C O 
JJl C a n c a n o 
Á MI AMIGO ANDRÉS SKÑA. 
Las corpulentas ramaa del Cancano 
sobre el priatino templo se inclinaban 
y loa propios y extraños admiraban 
su altivo porte y eu verdor lozano. 
Alrodor del coposo y soberano 
árbol loa tiernos DiñOfrJaglieteabaD 
y ancianos á au sombra ae anotaban 
on lae ardientes tardes de verano. 
No desgajó sus quimas la tormenta, 
al soplo aterrador del viento ronco, 
y el ígneo rayo respetó su v i d a . . . . 
Mano aleve, con saña violenta, 
del bacba al «olpe derribó au tronco, 
y hondo clamor levanta eu caída! 
F . Basoa Marsella. 
Laredo, agosto 1900. 
F l o r e * de p o r c e l a n a . 
Se cortan y rizan las hojas de la Hor quo 
ae quiera, y se pintan con pintura que esté 
con un poco má fuerte que la usual; des-
pués se prepara esperma do ballena y cera 
en urumo, canridadea iguales, y cuando 
eatá bien derretida ae van metiendo las 
bojas una por una, cuidando que quede sin 
mojar la Darte que ae necesita para armar 
la tlor, á íin de que pegue la «onia, porque 
la pnrcelana ea dura y no se podría pegar. 
Al sacar las bojaa se tiene cnioHdo de 
que no ae rocen con nada; durante un mo-
mento so tienen en la mano para que se 
sequen; basta con que estén poco tiempo 
eumerííidaa en el liquido. 
Después se arman como todas las florea. 
Advertencia delicada. 
El conde de X . . se dispone á salir dol 
cafó sin paüar, por olvido. En la puerta lo 
detiene el mozo: 
— Perdone u^ted, señor conde. ¿Le ho 
dado á usted ya la vuelta. 
A náf fra tnf t , 
(Por Bailerio.) 
Si, M i d í a r L . 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de nna l inda t r i g a e » 
ña de la calle de Cuarteles. 
C h a r a d a , 
(Por Bailerio.) 
Mi segunda con primera 
calle de la Habana es, 
mi segunda con tercera 
un nombre de mujer es. 
E l todo sin que te asombre, 
es nombre diminutivo 
de mujer, quien á un hombre 
tiene sua ojos cautivo. 
Jerofflificf> c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Lanas.) 
0 
R o m b o » 
(Por Juan Leznas.) 
* * *-
4» <•{• «J». «j» 
* * * * * * 4. * * * * * * * * * 
Sustitáyanse las cruces por letrai, da 
modo de formar en las líneaa burizoatal y 




4 Nombre de varón. 
5 Idem de mujer. 
6 En Vigo. 
7 Vocal.-
C u a d r a d o , 
(Por Bailerio.) 
O O Ü O O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
0 0 0 0 0 
Sustituir las signos pur letras y ob-
teneren cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Mancha en el cuerpo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Roedor. 
5 Apellido caetellano. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) * * * * * * * * 
* * * -V * * * * 
Sustituir las crucas por letras, da modo 
de obtener horizontal y verticalmente ea 
Oadá linea lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer. 
2 Frutas . 
3 Producto animal. 
4 En tazas y baúles. 
SoluoifMiiaHc 
Al Anagrama anterior: 
M I C A E L A K I V A S . 
Al Jerogliüco anterior: 
MARIO. 
A la Charada anterior: 
F E D E R I C O . 
Al Logogrifo anterior: 
P R U D E N C I O . 















Flan remitido snlucionoa: 
Alerta y Vigilante; Juan Cuilquiera; El 
de marras; Ft^y Daniel; Un tntrtiM». 
iflljMlla f rslrrcül¡|iia del MAIUO DF. U lAJtUl 
I V Z U L U l i X A . 
